



Lehrer, Beamten und Studirenden 
an der 
königlich bayerischen 




J. Ge 0 r g W eis s, Univcrsitiltsbllchdrucker. 
A. 
Academische Oberbehörden. 
I. Rector Magni:ficus. 
(Zugleidl ProkalIziel' der Universität.) 
D1'. IGNAZ von DOELLIN:GER, (5 •. theol. Facultät.) 
H. Academischer Senat. 
Rector: D1'. IGNAZ von DOELLINGER. 
Prorectm': D1'. FRIEDR. WILHELM BENJ. von GIESEBRECHT 
(5. philos, FaeuIt.) , 
Senatoren: 
D1'. ISIDOR SILBERNAGL, I . 
D1'. WILHELM KARL REISCHL, \ (s. theologische Facultät.) 
D1'. JOSEPH von POEZL, I, , , 
01'. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK, \ (s. Juristische Facultät.) 
01'. JOH. ALPH. REN. HELFERICH, ! ' D1'. WILHELM HEINRICH RIEHL, \ (s. staatsWirthschaftliche FaclIltät.J 
01'. AUGUST ROTHMUND, I ( d' , , ) Dr. MAX von PE'fTENIWFER, \ s. me WlllIse IC Facllltät.) 
D1'. HEINRICH BRUNN, I( ) 'I F 1-D1'. KARL ADOLF CORNELIUS, \ s, pli os. acu tat) 
01'. LUDWIG SEIDEL, {( h'l h' h F I" D1'. KARL ALFRED ZITTEL,\ s. p IOSOP ISC e aeu tut). 
Secl'etariat. 
D1'. RUPERT NEUHIERL, Sec1'etär, Kanalstl'asse 33/3. 
J(anzlei. 
THEODOR TURTUR, Alduar, Bayerstrasse 49/2 1. 
GREGOR HORNSTEIN, Functionäl'. Amalienstrasse 81/1 1. 
.JOHANN B. PERNAT, Diurnist, Theresienstrasse 72/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEPH BOESL, Schellingstrasse 12/2 1. 
Substitut: LEONHARD KAMMERLOHER, Arcostrasse 110. 
Pedellgebilfe: MAX GUMPPENBERG, Einschütt 4/3. 
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111. Verwaltungs-Ausschuss 
der Univet'sität und des Herzoglich Geol'gianischen 
Pdesterhauses. 
Vm'stand: 
Rector Dr. IGNAZ von DOELLINGER. 
lIIitglieder: 
Dr. JOSEPH von POEZL, (s. juristische u.staatswirthschaftl. Fllcultiit.) 
Dr. I{ARL FRlEDR. ROTH, (s. staatswit·thschaftI. FaclIltät.) 
Dr. KONRAD MAURER, (5. jnristisohe Facllltiit.) 
Dr. ALOYS BRINZ, (s. juristische Facultät.) 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, Director des Colleg. Georg. 
Secretariat und Kanzlei (wie oben). 
Hausinspector. 
FRlEDRICH MAX. BERNARD,· Brlennerstl'asse 48/1 l'W. 
Hausmeister. 
JOS. EICHINGER, Univ.-Gebäude. 
Universitäts- und. Priesterhaus-Fonds-
A dministrntion. 
Agentie lIliinchen, zugleich Hauptltasse. 
FRlEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAJR, Hauptkasse-Controleur, Schwabing NI'. 52. 
Administ1'ation Landshut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Oberschreiber, drei Schulzförs~er, ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt mit Aichach. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche mit dem Rectorate und Senate oder mit 
den FacuItäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
Decan de1' theologischen Facultät: 
Dl'. FRANZ X. REITHMAYR. 
Decan dM' juristischen Facultät: 
Dl'. JOSEPH von POEZL. 
Decan der staatswirthscha{tlichen Facultät: 
Dr. JOH. ALPHONS RENATUS HELFERICH. 
Decan der ,medicinischen Facultät: 
Dr. FRANZ SEITZ. 
Decan der pMlosophischen Facultät: 
Dr. FRIEDRICH WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECHT. 
II. Honol'al'ien-Commission. 
Vorstand: 
Rectol' D1'. IGNAZ von DOELLlNGER. 
lIlitglieder : 
Dr. FRANZ XAV. REITHMAYR, (s. theol. Facultiil.) 
Dr. CONRAD MAURER, (s. jurist. Facultiit.) 
Dr. J. A. R. HELFERICH, (s. staatsw. Facultilt.) 
Dr. K. TH. von SIEBOLD, (s. mcdicill. Fucllltät.) 
Dl'. PHILlPP von JOLLY, (5. I)hilos. Fucllitilt.) 
Dl'. KARL PRANTL, (s. philos. FucuItät.) 
H onorm'ien-P erception : 
THEODOR TURTUR, Aktuar. 
III. Bibliotlielc-Commission. 
Vorstand: 
Dr. P AUL ROTH, Obel'bibliothekar, (s. jllrist. Facllltät). 
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Mitglieder: 
Dl'. FR. XAV. REITHMAYR, (s theol. FaolllUi1.) .. 
Dl'. JOH. JUL. WILHELM v. PLANCK, (s, jUl'ist. Facultllt.) 
Dl'. WILH. HEINR. RIEHL, (s. staatsw. Facllltiit.) 
Dr. FRANZ SEITZ, (s. mcdici 11. F aCllltät.) 
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT, ( (s. philos. Fac.nltät.) 
Dr. LUDW. PHIL., SEIDEL, \ 
IV. Collegium Geol'gianum. 
(Llldwigstrasse 19.) 
Dr. VALENTIN 'l'HALHOFER, Directol', (s. theolog. FaclIltät.) 
Dr. ANDREAS SCHMlD, Subregens. 
V. Spl'uchcollegium.· 
Ordinarius: 
Dr. ,BIERONYMUS von BAYER, (5. jurist. Facultät.) 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Sec1'etär: 
Dr. RUPERT NEUHIERL. 
VI. Medicinalcomite. 
VOf'stand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, (s, IIlcdicill. Facu1tiit.l 
Dr. ERNST BUCHNER, 
Dl'. JOS. LINDWURM, 
Beisitzer: 
Dr: J. NEP. von NUSSBAUM, 
Dr. WILH. FRIEDRlCH !{ARL HECKER, 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Beis. 
Sttppleanten : 
j (5. IIIcdicill. 
\ F ar.lIltät.) 
Dr. lURL POSSELT, (s. Ill()l!icin. Facultät.) 
Dr. HEINRICH RANKE, ! 
Dl'. JULlUS KOLL1IIANN. 
Secretär: 
GREGOR HORNSTElN, functionil'elld. 
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VII. Medicillischer Admissiolts-Pl'ü/imgssenal. 
Vorstand: 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, (s. philosoph. FacIlItät). 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von IWBELL, I 
Dr. I{ARL THEODOR von SIEBOLD, . . .. 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV von JOLLY, (s. pllllosoph. Faollltat.) 
Dr. K~RL WILHELM NAEGELI, 
VIII. Sen.at für die Facultäts-Prüfullg der Mediciller. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, (s. mcdicin. FaOIlItät.) 
Beisitzer: 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. FRANZ SEITZ, 
Dl·. W. F. K. HECIfER, 
Dr. LUDWIG BUHL, (s. IIIcdicin. FaclIltät.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, 
Dr. IfARL VOlT, 
Dr. MAX von PETTENKOFER, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNER, 
IX. Commissiolt für die pharmaceutische ApPl'obatiolts-
Prüfullg. 
Vor'stand: 
Dr. FRANZ SEITZ. (5. I\1cdicill. Facllltät.) 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von IWBELL, 
Dr . .JUSTUS Baron von LIEBIG, 
Dr. I{ARL TH. von SIEBOLD, (s. philosoph. FaclIltät.) 
Dr. PHILIPP von .JOLLY, 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (5. mcdicin. FaclIltät.) 
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X. Philologisches Seminar. 
Dr. KARL HALM, . lI. Vorstan, (5. philos. FaclI ta • Dr. LEONH. SPENGEL, I. \ d I "tl 
Dr. WILH. CHRIST, m. 
XI. Jlathemati~ch-pltysikalisclles Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. von JOLLY, I. t Vorstand, (5. philos. Faellltiit).' 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, lI. \ . 
XII. Historisches Seminar. 
. Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELl\1 BENJAMIN von GIESE-
BRECHT, (5. philos. Facultät). 
XIII. Homiletisches Seminar. 
" Vorstand: Dr. VAL. THALHOFER, (s. theol Facultäl). 




1. Theologische Facultät. 
Dl'. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchenge~chichte, 
Stiftspropst, lebenslänglicher Reichsrath der Krone Bayern, Ritt~r des 
Civilverdienstordens der bayer. I{rone, Comthur des !{. bayer. VerdIenst-
Ordens vom hI. MichaelI., Mitglied des CapiteIs des Maximilians-Ordens 
rur Wissenschaft und Kunst, Commandeur I. Cl. mit dem Ordensst~rne 
des kgl. neapolit. Ordens Franz I. Commandeur des Kais. mexwan. 
Guadeloupe-Ordens, ord. Mitglied d~r k. Akademie der Wissen schafte? 
Dr. FRANZ XAVER REfrHMAYR o. ö. Professor der heil. Schnft 
des N. Testamentes, der bibi. Hermedeutik etc. Geheim-Kämmer~r S~. päpstI. Heiligkeit, Ritter des kgI. bayer. VerdIenstordens vom hell. 
MIChael I. und des kgl. neapolit. Ordens Franz I. bischöfl. geistI. Rath, 
Ehrenmitglied der theol. Facultiit der k. k. Uni~ersität zu Pl'ag. 
Dr. BONIFAZ vonHANEBERG, o. ö.Professol' der biblisch-orien-
talischen Sprachen und der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt des B~ne~ictinerstifts St.. Bonifaz, erzbischöflicher geistlicher Rath, ord. 
MItglied der AkademIe der Wissenschaften, Ritter des k. bayer. Ver-
dienstordens der bayerischen Krone und vom hI. Michael I. 
Dr. VALENTIN THALHOFER o. ö. Prof. der Pastoraltheologie, 
Homiletik, .Liturgik lind Kateehetik,' biscllöfl. geistlicher Rath, Director 
des Georglanums und VOl'stand des homiletischen Seminars. 
Dr. ALOYS SCHMID, o. ö. Professor der Dogmatik'. 
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Dr. WILHELM KARL REISCHL, o. ö. Professor der Moral, 
bischöß; geist1. Rath. 
, Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. Ö. Professol' des Kirchenreohts. 
Dr. JOHANN FRIEDRICH, ausserord. Professol', ausserord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
. Dr. JOSEPH BACH, ausserord, Professor. 
Dr. JOSEPH SCHOENFELDER, Privatdoc., Prediger an der Hof-
Kirche zu St. Michael. 
II. Juristische Facultät. 
Dr. HIER. von BAYER, Ir. Geheirm'at.h und o. ö. Professor des 
gemeinen und bayer. Civilprozesses, ord. Mitglied der k. Alrademie der 
Wissensohaften, GrossoomthUl' des Civilverdienstordens der bayer. Krone, 
Comthur des Vel'dienstordens. vom heil. Miohael I. und des Ordens Papst 
Gregor des Grossen, Ritter des Maximilians-Ol'dens für Wissensohaft 
und I{unst, Inhaber des Ehl'enkreuzos des Ludwigsordens. 
Dr. JOH. JUL. WILHELnf von PLANCK, o. ö. Professor des 
Criminalrechts und Criminalprozesses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. !{rone. 
Dr. JOSEPH von POEZL, o. Ö. Professor des bayer. Staatsreohts, 
Comthur des Verdienstordens der baYl'. Krone, Ritter des Verdienst-
ordens vom heil. Miohael J. 
Dr. P AUL ROTH, 0, Ö. Professor des deutschen P!'ivatl'eohts, 
der deutsohen Reichs- und Rechtsgesohiohte, des Staatsrechts und 
bayer. Landreohts, Univ.-Oberbibliothelrar, ord, Mitg'lied der Ir. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. :Michael J. 
Dr. ALOYS BRINZ, o. ö. ProfessOl' des römischen Civilrechts. 
Dr. IWNRAD MAURER, o. Ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutsohen Reichs- und Rechtsgesohiohte und des Staatsreohts, ord. 
Mitglied der k. AI{adernie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
vom hl. Michael I. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. Ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civilreohts und Prozesses. 
Dr. ERNST AUGUST .SEUFFER.T, o. ö, Professor des röm. Civilrechts. 
Dl'. HERMANN von SICHER.ER, o. ö. Professol' des deutschen 
Rechts und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte. 
Dr. JOSEPH BERCHTOLD, ausserordentIicher Professor. 
Dr. HERMANN SEUFFER'f, aussel'ord. Professor. 
Dr. HEINRICH BÜRICEL, ausserord, Professor, 
III. S{aatswirtltsclutftliolw Faoultät, 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bel'gbaukunst und der Hütten!mnde, Conservator der g'eognostiscllen 
Sammlungen des Staats, 01'<1. Mitglied der k. Almdernie deI' Wissen-
schaften sowie m~hrerer anderer g'elehrten Gesellschaften, Ritter des 
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Verdienstordens vom heil. Michael I., der französ. Ehrenlegion und 
des k. preuss. rothen Adler-Ordens IV. masse. 
DI'. JOSEPH von PÖZL, o. ö. Professor der Polizeiwissenschaft, 
(s Jurist. Facultät.) . 
DI'. JOHANN ALPHONS RENATUS HELFERICH, o. ö. Professol' 
der Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, k. hannov, Hofralh, 
Ritter des hannov Guelphenordens IV. CI. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft ~nd dei' 
damit verbundenen Wissenschaften, Ritter des Vet'd.-Ord. vom hl. MIChaelI. 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, o. ö. Professor deI' Culturgeschicbte 
-und Statistilr, Ritter des Ir. Verdienstordens vom heil. Michael I., ~nd 
des k l\iaximiliansordens für Wissenschaft und Iümst, ord. l\iItgbed 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDR. KARL ROTH, o. ö. Professol' der Encyclopädie der 
Forstwissenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei , Ritter des 
Verdienstordens vom heil. l\!fichael. I. 
Dr. GEORG MAYR, ausserord. Professor und Vorstand des k. 
statistischen Bureau, Ritter des k. ita1. Mauritius- und Lazarus-Ordens. 
IV. Medicinische ]i'acultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGSEIS, k. Geheimrath, erster Vorsta~d 
des Obermedicinal-Ausschusses, o. ö. Professor der allgemeinen Pathol?gIe 
und Therapie, ord. Mitglied der k. Almdemie der Wissenschaften, 
Comthur des Ir. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael I, Comthur des 
Verdienstordens der bayer. Krune und des' k. o-riech. Erlöserordens, 
Comthur des Ordens Papst Gregor des Grossen, Rilt~r des Ludwigsordens. D~'. FRANZ XAV. Ritter von GIETL, k. Geheimrath und Leibarzt 
Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft und der 
medic. IGinik, Oberarzt der ersten medic. Abtheilung am städtischen Kran-
kenhause 1/J., Mitglied des Obermedicinalausschusses Gross-Comthur 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom heiL Michael, dann Co~thur des Ordens Franz Josephs von Oesterreich, Isabella der Ka-
th,obschen und des gliech. Erlöserordens, Ritter des preuss. rothen AdICl:-
Oldens n.CI., des grossberz. hessischen Ludwigsordens I. Cl., des estensI-
schen Adlerordens und Officier des nieder!. o.rdens der Eichenlu'one. 
, Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUND o. ö. Professor der 
ChIrurgie und chirurgischen Klinik Geheimrath Obermedicinalrath, 
Conservator des chirurgischen Kabin~ts, Ritter de; Verdienstordens der 
bayer. Krone, Comthm' des Verdienstord. vom hl. Michael I. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD o. ö. Professor der verglei-ch~nden Anato~ie und Zoologie, ordentl. ~nd correspondirendes Mitglied 
deI,. Ir. AkademIen der Wissenschaften zu MUllchen, Berlin, London, 
Palis? St. Pete~sburg, Stoclrholm, Turin und Wien, Conservator des 
phYSlOlog. InstItuts, der vergleichend-anatom. und der zooI.-zootom. 
Sammlungen des Staats lllld der Universität, Ritter des l\iaximilialls-
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Orden~ für Wissenschaft und Kunst, des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
und RItter des k. italien. Mauritius-Ordens. 
D1'. THEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, o. ö. Professor der 
menschlichen Anatomie und Physiologie, Conservator der anatom. Anstalt, 
Vorstand des Senats ftir die FacultätsprUfung der Mediciner, Vorstand 
des M?dicinal-Comite, ord. und correspond . .Mitglied der k. Akademien 
der W1ssenschaften zu München, Wien, Berlin, S.t. PetersbUl'g und der 
Royal Society of London, Ritter des l\iaximilians-Ordens fül' Wissen-
schaft und Kunst, des Verdienstord. der bayerischen Krone und vom 
hl. Michael I. und des hess. Ordens Philipps des Grossmüthigen. 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Pt'ofessor der Arzneimittellehre und Po-
IiIdinik, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. . 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Pharmacie, 
Conservator des pharmaceutischen Instituts und ordentl. Mitglied der Ir. 
AI{ademie der Wissenschaften, ausserord. Beisitzer des MedicinaI-Comite. 
Dr. MAX von PETTENIWFER, o. Ö, Professor der Hygiene, 
ObermedicinaIl'ath, Conservator des chemischen Laboratoriums fÜI' 
Hygiene, ord. l\iitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Vor-
stand der kgl. Leib- und Hofapotheke, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. I{rone, des Maximiliansordens für Wissenschaft und l{u!1st, 
des Verdienstordens vom hI. Michael I. und des Ir. würtemb. Friedrichs-
Ordens, Mitglied der Hannoveranischen Landwirthschaftsgeselischaft in 
CeIle, Ehrenmitglied der Gesellschaft der Natur- und Heilkunde zu 
Dresden, korrespondil'endes Mitglied der k. k. Gesellschaft der Ae~zte 
in Wien, Ehrenmitglied dei' medicinischen Facultät deI' UnivcI'sitiit Wien. 
Dr, JOSEPH HOFMANN, o. Ö. Professor der Staatsarzneilmnde, 
ausserord. Mitglied der Gesellschaft für Geburtskunde in Berlin und des 
Vereins für Förderung der StaatsarzneiInmde im Grossherzogthum Haden. 
Dr. WILH. FRlEDR. KARL HECKER, Ir. Hofrath, ord, Ö. Professor 
der Geburtshilfe und Vorstand der HebammensclmIe, der GebäranstaIt und 
der gebUl'tshiIflichen Polildinik, ord. Beisitzer des Med.-Comite, Ritter 
des Verdienstordens vom hI. l\iichaeI 1. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. ö. Professor der allgem. Pathologie und 
pathoI. Anatomie und funct. Prosector, ausserordentliches Mitglied d~r 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom heIl. 
Michael I. und des Ic. sRchs. AlbrechtsOI'dens, Ritter I. Cl. des Hl:lus-
Ordens von Albrecht dem Bären, correspondil'endes Mitglied der k. k. 
Gesellschaft der Aerzte in Wien, ausserol'd. Mitglied des Vereins deutscher 
Aerzte in Paris, Mitglied der med,-chil'U1'<T. Gesellschaft zu Edinburg. 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, o. ö~Pl'ofessor der Chil'Ul'gie und 
Aug'enheilkunde und chirul'<Tischen Klinik, Oberarzt der chirurg. Ab-
theilung des städtischen !{rankenhauses 1/I •. , ord. Beisitzer des 
Med.-Comite Generalarzt a Ia Suite, Ritter des Ordens Papst Gl'egor 
des Grossen 'und des Ordens Fl'anz I. Königs beider Sicilien, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. l\iichaeI J. und des k,l\' östen'. Ordens 
der eisernen Krone 1II. masse, Ritter des Verdienst-Ordens der bayr. 
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Krone, Comthur des bayerischen Militär-Verdienstordens und Bitter 
des eisernen KI'euzes. . 
Dr. JOSEPH LINDWURM, o. ö. Professor der speciellen Patho-
100'ie und rrherapie und der med. Klinik, Director des städtischen Kran-
k~hauses I/I., Oberarzt der n. med. Abtheilung an demselben und 
ord. Beisitzer des l\ledicinal-Comite, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael I.; correspondit'endes Mitglied der k. It. Gesellschaft d~r 
Aerzte in Wien und der physikalisch-medicinischen Gesellschaft m 
Wül'zburg. 
Dr; AUGUST ROTHMUND, 0, Ö. Professor der Au genl1eillmnde, 
Rittei' des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des österr. Franz-
Josephs-Ordens 
Dr. KARL VOlT, o. Ö. Professor der Physiologie und Conserva-
tor der physiologischen Sammlung des Staats, ordentI. Mitglied der 
k. Akademie dei' Wissenschaften. 
Dr. AUGUST von SOLBRIG, k. Hofrath, o. Ö. Professor der Psychia-
trie und der psychiatrischen IWnik, k. Vorstand und Oberarzt der 
K~eiSil'l'enanstalt von Oberbayern, Ritter des Verdienstordens der baJ-
el'JSchen Krone und des Verdienstordens vom hl. Michael I., ord. Mit-
glied des Vereins der deutschen Irrenärzte, Ehrenmitglied des Vereins 
der deutschen Aerzte in Paris, corresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft 
der Aerzte und des Vereins für Psychiatrie in Wien. 
Dr. LUDWIG DITTERICH, ausserord. Professor, Ritter des k. 
griechischen Erlöserordens. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentI. Professor. 
Dr. ERNST BUCHNER, ausserord. Professor, ord. Beisitzer des 
l\Ied.-Comite, Mitglied des }{. Kreis-Med.-Ausschusses und k. Hof-
stabs-Heb arzt. 
Dr, JULlUS KOLLMANN, ausserord. Pl'ofessor, Suppleant des 
l\Iedicinalcomite, Ritter des eisernen Kreuzes 11. Classe um weissen Bande, 
Ritter I. CIasse des bayer. MiIitäl'-Verdienstordens. 
Dr. NICOLAUS RUEDINGER, aussel'ord. Prof., Adjunct und Pro-
sector der anatomischen Anstalt, corl'esp. MitO'lied der k. k. Gesellschaft 
der Aerzte in Wien, RitteI' des eisernen Kreuzes H. CIasse 3m weissen Bande 
und Ritter r. Classe des bayer. Mililäl'- Verdienstordens. 
. Dr. ANTON ICRANZ, Prof. honol'. und Bezi1'l{sarzt. 
Dr .. JOS. BUCHNER, Professor honol'. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor honor. und Hofzahnarzt , Rmer des 
Verdienstordens vom heil, Michael I. und des It. pl'euss. rothen Adler-
Ordens III. Classe. 
Dr. AUGUS'r HAUNER Pl'ofessor honor. Director des Kinder-
spitals, Rittet' des Verdiensto;'dens vom bl. Michael J. 
Dl'. ALOYS MARTIN, Professor honol'. Medicinalrath und l{. 
Bezir1{s- und Stadtgerichtsarzt. ' . , 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. hOllor., Suppleant des Med.-Comlte. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocellt. 
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Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdocent ,und'Professor an der Cen-
tral-Veterinärschule. 
Dr. MAR'fELL FRANK, Privatdoc., k. Bezirlrs- u. Stadtgel'ichtsarzt. 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, PrivatdocenL und Medicinalrath. 
Dr. WILHELM BRAT'fLER, Privatdocent, k. b. Hofstabsarzt. 
Dr. JOSEPH AMANN, Privatdocent, Rittei' des österr. Franz-
Joseph-Ol'dens. 
DI'. JOHANNES RANKE, aussel'ord. Pl'ofessol', (s, philos. Fneult.) 
Dr. LUOWJG RUPPRECH'f, Privatdocent, O,berstabsal'zt H. Klasse 
a la suite, Ritter des Milität'verdienstol'dens J. Classe und des eisernen 
Kt'euzes 11. Classe. 
01'. KARL POSSELT, Pl'ivatdocent, Suppleant des Medicinalcomite, 
Oberarzt der Abtheilung für Haut- und syphilitische Krankheiten am 
städtischen Jüankenhause 1/1. 
Dl'. M. JOSEPH OERTEL, Privatdocent. 
Dr. f.UDWIG l\U YER, Privatdocent, Ritter Il; Klasse des Sicilian. 
Ordens F,'anz J. 
Dr. AUGUST RAUBER, Privatdocent. 
V. Philosophisdw Facultät. 
Dr. JUSTUS Fr~iherr von LIEBlG, k. Geheimratb, Vorstand der k. 
Akademie der Wissenschaften und des Generalconsel'vatoriums der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Conservatol' des chemischen 
Laboratoriums, ord. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates für die 
medicinisehe Admissionspriifung, ord. Mit.glied der Akademien der Wissen-
schaften zu München, Wien, Paris, Berlin, St. Petersburg, Stockholm, 
Turin, Dublin, Brüssel, Amsterdam, Bologna, der Lincei zu Rom, ~Iai­
land, der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, EdinburO'h, 
Göttingen ete., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
Maximiliansordens, ComtllUr der Ehrenlegion, Comthur des k. k. Franz-
JOfieph-Ol'dens, des Ordens PhiIippsdes Grossmüthigen, des grosshel'z. hess. 
Ludwigs-Ordens, des k .. württemb. Friedrichsordens, Ritter des k. sardin. 
MaUl'Hius-Ordens, des ]r. preuss. Ordens ponr Ie merHe für WiSSe!lSchaft 
und Kunst, des kais. russ. St.. WIadimir- und SI. Anna-Ol'dens, des Zäringer 
Löwen-Ol'd., Inhaber des Comthurkreuzes nebst Stern des Ordens CarlsIII. 
von Spanien Officier des griechischen E!'1öserordens, Comthur des k. 
schwed. Nordstern-Ordens, des Guelphen-Ord. des Königs von HannovCl', 
Comthur des k. sächs. Albrechts-Ordens J. masse mit Stern, Gross-
Comthur des Verdienst-Ordens vom hl, Michael, Ritter des Ir. k. 
russischen St. StanisJaus-Ordens J. CIasse, Inhaber des Grosslu'euzes 
des mexican. Guadeloupe-Ordens, Inhaber dei' goldenen Albert-.l\'ledaille 
und des Gl'osskreuzes des k. italienischen Jü'onordens. 
Dr. FRANZ Ritter von IWBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staals und Con-
servator des mineralogischen JCabinets der Universität, ord. Mitglied 
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der k Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secretäl' der mathematisch-
physicaliscben Classe derselben, lVfitglied der kais. Leopoldinisch-
Carolinischen Akademie, corresp. Mitglied der Almd. der Wissen-
schaften in St. Petersburg, ebenso der mineralogischen und anderer 
gelehrten Gesellschaften zu Wien, Dresden, Lt>ipzig, Jena, Göttingen, 
Frankfurt a./l\L, l\iannheim, Erlangen, Niirnbel'g, Regensburg, Moskau, 
Petersbllrg, Athen; Ritter des Verdienstordens vom heil. l\1ichael I., 
des k. belg. Leopoldordens und des grosshcrzog1. hess. Ludwigsordens 
I. Classe, des l\iaximilians-Ordens und der. ltais. russ. Orden des bl. 
Stanislaus II. Klasse und det· hl. Anna H. Klasse. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, I. 
Vorstand des philo1. Seminars und ord. l\'litglied der l{. Almdemie der 
Wissenschaften, corresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin, Neapel und Göltingen, Ritter des Verdienstord. vom hl. 
~Iichael I. und des l\1aximiliuns-Ordens für Wissenschaft und Irunst. 
Dr. JOHANN PlllLIPP GUSTAV yon JOLLY, o. ö. Professol' der 
Experimentalphysik und Conservator des physiltaliscb-mett'onomischen 
Instituts des Staates und des math.-physik. Kabinets der Universität, 
I. Vorstand des mathematisch-physikalischen Seminars, ordentI. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Correspondent der 11:. 
Societät der Wissenschaften in Göttingen , Ritter des Verdienstordens 
der baycrischen Krone, des Verdienstordens vom h1. Michael I. und 
des grossh. bad. Ol'dens vomZähringer Löwen. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHAU'fL. (5. staatswirthsch. Facultiit.) 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie, o1'd. 
Mitglied der k. AI{ademie der Wissenschaften Ritter des Verdienstord. 
vom heil. Michael I. ' 
Dr. l'IARC. JOSEPH l\'IÜLLER, o. ö. Professor der nichtbiblischen 
orientalischen Sprachen und Literatur und ord. Mitglied der Il:. Altademie 
der Wissenschaften. 
Dr. JOHANN MICHAEL SÖLTL, Ir. geh. Hausarchivar und geh. Hof-
Rath, o. ö. Prof. der Geschichte, Ritter des Verd.-Ord. vom h1. Michael J. 
Dr. JOHANN von LAMONT, o. ö. PI'ofessor der Astronomie, ord. 
Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften und 'der k. b. Commis-
sion für die europ. Gradmessung,Conservator der },. Sternwarte, Ritter 
des Vel'dienstordens der bayer. Krone des Maximilians-Ordens für 
Wissenschaft und Kunst, des Verdienstordens vom h1. Michael I. und des 
Ordens Papst Gregor des Gl'ossen, dann des sclnved. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (5. med, Facultii.t.) 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Ver-
dienslordens vom hl. Michael I. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor der Mathematilc, Conser-
valor der math.-physik. Sammlung des Staates 11. Vorstand des math.-~hysiIl:aI. Seminars, ordentliches Mitglied' der k. Akademie 
der WIssenschaften und der k. b. Commission für die europ. Grad ... 
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messung, Correspondent der Ir. Sociefät der Wissenschaften zu 
Göttingen und der Ir. Alrademie der Wissenschaften in Bedin l\1itglied 
der kais. Leopold.-Karol. deutschen Alrademie der NaturfOl'sch~r Hitter 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. ' 
Dr. KARL WILHELM NÄGELI, O. ö. Professor der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens und des Ir, Herbaz'iums ordentJ. 
Mitglied der k. Alrademie der Wissenschaften, corresp. l\iitglied der 
Akademie der Wissenschaften in Petel'sburg, Ritter des Vel'dienst-
ordens vom heil. Michael I. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, o. Ö. Professor der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. Ö. Professor der altdeutschen und alt-
romanischen Sprache und Literatur und ord.l\iitglied der k Akademie der 
Wissenschaften, wil'ld. Mitglied der k. dänischen AIterthums-GeseIlscllaft. 
Dr. KARL HALM, o. ö. Professor der classischen Philologie und 
n. Vorstand des philologischen Seminars, Director der lrgI. Hof- und 
StaatsbibIiothelr, ord. Mi~g1ied der k. bayr. Akademie der Wissenschaften, 
z. Z. Secl'etär der pllilos -phi/olog. Classe del'selben, cOl'l'esp. Mitglied 
der Alrademie der Wissenschaften in St. Petersburg und Ritter des 
Verdienstordens vom heil. l\fichael I. 
Dr. FRIEDRICH WILHELM BENJAMIN vonGIESEBRECHT, O. ö. 
Professor der Geschichte und Director des hist. Seminaz's, ord. lVlitglied 
der Ir. Alrademie der Wissenschaften, correspondirendes Mitglied der Ir. 
Akademie der Wissenschaften in Berlin, dei' k. SocieWI der Wissen-
schaften in Göttingen und der k. Ir. Akademie der Wissenscllaften 
in Wien, Mitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichts-
forschung zu Franlrfurt und BerJin, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. !ü'one, Mitglied des Capitels des Maximilians-Ordens füt· 
Wissenschaft und Kunst und Ritter des Ir. preuss. rothen Adler-
Ordens IV. Classe. 
Dr. KARL PRANTL, o. Ö. Professor der Philosophie und ord. 
Mitglied der Ir. Akadel!!ie der Wissenschaften. .. 
Dr. FRANZ von LOHER, 0, ö. Professor der allgemeillen Llteratur-
geschichte und Länder- und Völlcerkunde, Director des Ir. allgem. Reichs-
Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Associe 
der k. beig. Akad. der Wissensch. zu BrüsseI, Mitglied der Gesell-
schaft für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Fl'ankftirt und Berlin, 
der maatschappy der llederIandsche Ietter1mnde zu Leyden und der 
historisch genostschap gevestigt te Utrecht, Ritter des Verdienst-
Ordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. l\fichael I., 
des gl·ossherz. oldenburg. Haus- und Verdienstordens I. Classe, ~es k. 
niederländischen Ordens der Eichenltrone und des k. preusslschen 
Jü'onordens 11. Classe Otriciel' der französischen Ehrenlegion. 
Dr. WILHELM CHRIS'f o. ö. Professor der c1assischen Philologie 
und Conservator des Antiqua{.iul1ls, 111. Vorstand des philolog. Sen~in~rs, 
ord. Mitglied der k. Altadernie der Wissenschaften, corrosp. l\'htghed 
des al'chä olog. Instituts zu Rom. 
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Dr. LUDWIG RADLIWFER, 0; ö. pJ'ofessor der Botanik, Conser-
valor am k. bot. Garten und Hel·barium. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, o. ö. Pl'ofessor der Philosophie. 
Dr. MORIZ CARRIERE, o. Ö. Professor der Aestlletik, Professor 
der Kunstgeschichte und Secretär bei der k. Akademie der bildenden 
Künste, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael J. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. ö. Pt'ofessor der Archäologie und 
Numismatik \md Conservator des kgI. Münz-Cabinets und der Vasen-
sammlung !{önig Ludwigs 1., Ritter des lt. belgisehen Leopold-Ordens 
und des k. italien. SS. Maul'itius- und Lazal'us-Ordens, ord. Mitglied 
der l{. bayer. Altademie der Wissenschaften und des archäolog. Instituts 
in Rom, cOI'l'espondirendes Mitglied der Akademien der Wissensch. in 
Bel'lin, St. Petlll'sburg, Arezzo, COl'tona, Savignano ete. 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL. o. ö. Professor der Paläontologie, 
Conservator der paläontologe Sammlung des Staats und ausset'ordentl. 
Mitglied det' k, Akademie der Wissenschaften. 
Dl', MARTIN HAUG, o. Ö. Professol' des Sanscrit und der vel'-
gleichenden Spl'achwissenschaft ordent. MitO'lied der k. Akademie der 
Wissenscllaften, Ehrenmitglied' des k. Instituts für die Sprachen-, 
Länder- und Völkerkunde von Niederländisch-Indien in Haag und 
der asiatischen Gesellschaft in Bombay, correspondil'endes Mitglied der 
It. Societät der Wissenschaften zu Göttingen und der asiatischen Gesell-
schaft . von Bengalen zu Calcutta ol'dentl. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. ' 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der l\iathematilt. . 
Dr. AUGUST VOGEL o. ö. Professor der AO'ricultur-Cllenllc, C~nservatol' des Labol'atori~ms für Agriculturchemie Jnd ordentl. Mit-
glIed der k. Almdemie der Wissenschaften. 
Dl'. JOSEPH ANTON MESSMER, ausserol'd. Professor, 1. Conse~·v. 
des kgl. bayer. National-Museums Mitglied der Societe franQaJse 
tl'archeologie pour Ia conservation d~s monuments. 
Dr. JACOB VOLHARD, ausserol'd. Professor und Adjunct am 
pflanzen-physiologischen Institute. 
Dr. JOHANNES RANKE, aussel'ord. Professor. 
Dr, MORIZ WAGNER, Prof. honor., Consel'vator der ethnogl·aph. 
Samm!. des Staates und ausserol'd. MitO'lied del' k. Altademie der 
Wissenschaften. 0 
Dr. WILHELM GÜMBEL, Pl'ofessol' honor., k. Oberbergl'atlr, Loiter 
der geognost. Untersuchungen des Königreiches Bayel'l1 und ordent!. 
Mitglied der lt. Akademie der Wissenschaften corresp. Mitglied det' 
geologischen Reichsanstalt in Wien, Ritter d~s Verdienstordens vom 
hl. Michael I. 
Dl'. JOSEPH LAUTH, Prof. hon., aussel'ord. Mitglied dOl' le. 
AI{ademie der Wissenschaften, Conservatol' der aegyptologischen 
Sammlung. 
Dr. AUGUST KLUCI{HOHN, Prof. hon., ord. Professor der Ge-
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schichte an der polytechnischen Hochschule dahier, ord. Mitglied 
der Alcademie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ REBER, Prof. hon., ol'd, Prof, der Aesthetik untl 
Kunstgeschichte an der polyt. Hochschule München, Adjunct am k. 
M ünz- Cabinet. 
DI'. FRIEDR. HENDORFF, Prof. hon" Ol'dentl. Mitglied des röm. 
Instituts f'ül' at'chäoI. COl'resp, und Mitglied mehrerel' at'cbäo!. Gesell-
schaften. 
Dr. WILHELM WAAGEN, Privatdocent. 
01'. MORIZ RITTER, Privatdocent. 
Dl'. HERMANN ETHE. Privatdocent, 
Dr. NICOLAUS WECKLEIN, Pl'ivatdocent. 
01'. FRIEORICH NARR, Privatdocent. . 
Dl'. KARL LEMCIlE, Privatdocent. 
Lectoren: 




Ur. JOS. ANT. MESSMER, Officiator und Beneficiat. (s, phi!. Fall.) 
Dl'. JOSEPH BACH, Universität~predjger. (prov.) (s. theolog, 
Facllltiit.) 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
I. Archiv. 
Dr. HIERON. von BAYER, Vorstand. (s, jurist, Facnltiit,). 
1I. Bibliothek. 
(Universität) 
01'. PAUL ROTH, Oberbibliothekar. (s, juristische Faonltät.) .. 
Dr. LUDWIG KOHLER, UnterbibliotheI\aI', Amalienstr. 25/1 ruckw 
FRIEDRICH JJEUCHS, 'funct. Scriptol', AmaUenstrasse 44aO. 
- IGNAZ OBERNDORFER Copist, Bal'erstl'asse 10fl2. 




(Sonnenstrasse NI'. 17.) 
Vorstand. 
Der jeweilige Decan der medicinischen Facultät, z. Z. Professor 
Dr. FRANZ SElTZ. 
Assistent: 
Dr. ERNST BISCHOFF. 
Abzuhaltende Curse. 
Dr. FRANZ SEI TZ, ordentl. Professor: medicinisclle Polildinilt. 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, ordentl. Professor: Dl'oguenlehre 
mit pharmaceutischen Uebungen. 
Dr. MAX von PET'fENKOFER, ordentl. Professor: prakti~che 
Uebungen im cllemischen Laboratorium des physiologischen InstItuts 
über quantitative und qualitative chemische Analyse. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, ordentI. Professor: ge-
burtshilfliche Poliklinik. 
Dr. LUDWIG BUHL, ordentI. Professor: a) pathologische Histologie 
b) Sectionscurs und über physikalische Diagnostik. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, ordentl. Professor: cllirurgische und 
augenärztliche Polildinilt. 
Dr. KARL VOlT, ordentl. Professor: chemische Analysen von 
Krankheitsproducten, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und Al'z-
neiwil'kungen. . 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor: 1111-
kroskopischer Curs für normale Gewebelehre. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserol'd. Professor: Physik in ihrer 
Anwendung auf Physiologie und Therapie. 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. honor.: Ueber Arzneimittel-
wirkungen, pädiatrische ambulatorische und Poliltlinik. . 
Dr.JULlUS IWLLMANN, ausserord.Prot:: topographische AnatomIe. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdocent: Verband- und Instrumen-
tenlehre. 
Dr. JOSEPH AMANN, Privatdocent: GynaelwloO'ische minHt. 
Dl'. MAX JOSFPH OERTEL Pl'ivatdocent: \:)Laryngo -rhiooS-
copischer Cursus. ' 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. PltysilUtliscllB und mathematische Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand, (5. \lhiloSO\lhischc Facn\tiit.) 
I{ARL BERBERICH, Diener, Amalienstrasse 4.3/1. 
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V. Pharmaceutisches lnstitut. 
(Universität,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. medicinische FacultiH.) 
JULIUS SCHW ARZMAIER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Clwmisclles Laboratorium für HygieJle. 
(Ph)'siologiscbes Institut.) 
Dl'. MAX von PETTENIWFER, VOl'stand, (5, ß1edicillisclte Facultät.) 
LUOWIG AUBRY, Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Pllysiologische Sammlung. 
(Physiologisches Institut.) 
01'. THEOD. LUDW. WILH. vonBISCHOFF, Vorstand, (s. mcd. Fac.) 
VIII. Laboratorium für Agricultul'chemie. 
(Universität.) 
Dl'. leARL AUGUST VOGEL, VOl'stand, (s. philosopbische Facultät,) 
Ein Diener. 
IX, 1I1ineralogische Sammlung. 
(Uni vel'sitiif.) 
Dl'. FRANZ von KOBELL, Vorstand, (s. philosophische Facultäl,) 
Dr. LUDWIG FRISCHMANN, 11. Conservatol'. 
Ein Diener. 
X, Chirurgische Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dl'. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand, (s. medicin. Facultät.) 
Ein Diener. 
XI. Opll.thalmologisches Cabinet. 
Dl'. AUGUST ROTHl\1UND, Vorstand, (s. medicin. Facultiit.) 
XII. Tedmologische Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Universitiitt) 
XIII. [{upfel'stich- und Gemälde-Sammlung. 
Unbesetzt. 
. (Univcl·sitiit.) 





XV. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse.) 
(Sielte anatomische Anstalt.) 
XVI. Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD" COllservator, (s. mell. FIlCIIltiit.) 
Dr. MAX ~EMMINGER, Adjunct. . 
XVI!. Botanische Sammlung. 
(MlIselllnsgebäude des botanischen Gartens). 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, Conservator, (5. \Ihilos. Facllltiit.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Conservator, (5. philos. FacnItät.) 
Dr. ADOLF ENGLER, Custos. 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XVIII. lIfedicinische Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand, (5. medic. Facllltät.) 
Dr. ERNST BISCHOFF, Assistent. 
XIX. Geburtshil{liche Polilclinilc. 
Dr. WILH. FRlEDR. KARL HECKER, Vorstand, (s. medic. Facultiit) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- und Bildungs~ 
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. W. CHRIST, Conservator, (S. llhilos. FaclIltiit.) 
Dr. JOSEPH LAUTH, Consel'vator der äO'yptischen Abtheilung. (s. pMlos. Facllltiit) t::> 
GEORG BUMÜLLER, funct. Conservator. 
11. Sternwarte des Staats. 
D1'. v. LAMONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte, 
IS. philosoplt. Faollltiit.) 
JOH. CHRISTOPH FELDIHRCHNER, Gehilfe. 
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III. Chemisches Laboratorium des königl. General-
Conservatoriums. 
(Al'cisstrasse.) 
Dr. JUSTUS Baron von LillBIG, Consel'vatol', (s. philos. FacIlItät.) 
Dr. v. SCHNEIDER, Assistent. 
G. LEONHARDT, Präparator, 
DAIGELE, Diener. 
IV. Mathematisch-pltysikalische Sammlung. 
(Wilhehn. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, Conservator, (5. philos. Facultät.) 
Ein Diener. 
V. Pltysilcalisoh-metronomisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. TH. v. JOLLY, Conservatol', (s. philos. Facultät.) 
VI. lIIineralogisc1te Sammlung. 
(Wilhelm. Gebiilldc.) 
Dl'. FRANZ von KOBELL, I. Consel'vator, (s. philos. Facultäl.) 
Dr. LUDWIG FRISCHMANN, 11. Conservator. 
Ein Diener. 
VII. Geogllostisc1te Sammlung. 
(VVilhclmin. Gcbiillllc .• ) 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, Conservator, (s. staatswit·thsehafll 
Faeultllt). 
Dr. GEORG WINICLER, Assistent. 
VIlI. Botanischer Garten. 
(Am Kal'!splatz.) 
Dl'. KARL WlLIIEUf NÄGELI, COllservatol', (s. Ilhilosoph. Facult.) 
Dl'. LUDWIG RADLIWFER, COllservatol', (s. philosoph. Fileult.) 
Dr. JAKOB VOLHARD, A,djunct, (s. philos. Faclllt) 
Dr. ADOLF ENGLER, Gustos. 
Dl'. ICARL PRANTL, Assistent am pflanzenphysiologischen Institut. 
l\fAX KOLB, Garteninspectol'. 
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IX. Zoologisch-zootomische Sammlung. 
(Wilhclminischcs Gcbäude.) 
Dl'. IrARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. med. Fnc.) 
Dr. JOSEPH KRIECHBAUMER, I. Adjunct, 
Dl·. MAX GEMl\lINGER, 11. Adjunct, 
Dr. ADAM KUHN, Präparator, 
Ein Diener. 
X. Palaeontologisohe Sammlung. 
(Wilhc!m. Geblllldc.) 
Dr. I{ARL ALFRED ZITTEL, Conservatol', (s. philos. Fao.) 
01'. WILHELM WAAGEN, Assistent, 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XI. Anatomische Anstalt. 
(Scllillel'strassc ) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von B~SCHOFF, ConSel'VatOl', (s.llllld.Faß.) 
Dl'. LUDWIG BUHL, funct. Universitäts-Prosector, (s. mcd. Fao.) 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, ausserord. Prof., Adjunct und Prosectol', 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Anatomiediener. 
XII. Physiologisches Ins#tut. 
(Findlingsstl'assc.) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, Consel'vator, (5. med. Far.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
XIII. Physiologische Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL VOlT, Conser'Vator, (5. mcd. Faoultiit.) 
Dr. FRANZ HOFMANN, Assistent. 
XIV. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARLTHEODOR vonSIEBOLD, Conservator, (s. IIIcd. Faclllti\I.) 
KONRAD WILL, Präparator. 
XV. Städtisches [(ran1cenhaus liJ. 
(Vo\' dem Sendlinge\'thOl·.) 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Director. \ ~~: rgSE~~ V LI;~W~~~L, I . . .. 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM !Ginilter, (s. mcdwlIl. Faoultat.) 
Dr. KARL POSSELT, ' 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosector. 
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XVI. [(reis - und Local-Gebämnstalt. 
(Sonncnstl'assc 14,) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECllER, Direclol', (5. med. Fac,) 
Dr. SCHMITT, Professor der Hebammenschule, 
XVII. I(reis-Irrenanstalt. 
(AUC1'-Liiftcn,) 
Dr. AUG. von SOLBRIG, Director, (s. lIIed. Facllltät). 
XVIII. Etlmographisclte Sammlung. 
(Gallcl'iegebälldo im Hofgal'tclI.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Conservator, (s. philosoph. Faclllt,) 
Dr. ADAM KUHN, Adjunct. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister und TurnleIll'er, Bayel·st!'. 2. 
KARL W ALTHER; "Max-Josephstl·. 1/0 rw. 
WILHELM SCHULZE, . ,. alte Pferdstr. 2/0. 
KARL DELCROIX, Universitäts-Stallmeister, Barerstrasse 22/0. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOHANN PETER HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Thealiner-
strasse 15. 
JOH. GEORG WEISS Univel'sitätsbuchdrucIwr, Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Univel'sitätsbuchbindel', Fürsten,;, 
stl'asse 311. . . 
P AUL BOPP, Univel'sitätsinstrumentenmacher, Josephspitalg. 2/0. 
24 
Namen dei' IIm'l'eIl Pl'ofessol'en und HocenteIl in 
alphabetischel' Ol'(lnnng. 
Dr. Amanll. Joseph, Privaldoccnl 
" Ba c.b, Joseph, ausserord. Prof. 
"Bauer, Gustav, ord, Prof, 
,. v, Bayer, Hieroll" ol'd. Prof. 
" Beckers, Huhert. ord. Prof. ..., 
" Ben d 0 I'ff, Friedr. Ang, Otto, Prof, bon. 
" Be r eh I 0 I d .Jos" allssel'ol'd. PI'of. . . . 
" v. Bi~choff. TI!. L, VV., ol'd. Prof .• 
" ß 01 gi a II 0, Kal'l Theod" ord. Pror. 
" B r a tt 1 er. VVilbelm, Privatd.. • • • 
,. R r i 11 Z Aloys, ord. Prof. ••• 
.. BI'll 11 11, Heinricb, 01'<1. Prof. . . 
" B u c h ne r, Ernst, ausscrord. Prof. . 
" B u c h n e I', Jos., Prof. hOllor. .. 
" ßuchller, Ludw. Andr., ol'd. PI·of. 
" B Ü I' k e I, Heinrich, allsserOl·d. Prof. 
" Buh I, Ludw., ord. Prof. . . . , 
"I:arriilre, Moritz, 01'(\. Prof. • . 
" Christ, VVilhelm, ord. Prof ..•. 
" e 01' II e I i 11 s, Karl Adolf, ord. Prof. 
" Dittel'ich, Ludw., ausserOl'd. Prof. 
" v. Dillli nger, Ign" ord. PI'of ..• 
" E t hc, Hcrmanll.Privatdocellt . . 
" Fr aas, Karl. ord. Prof. . . . . 
" FI' a 11 k, Marlcll, Privatd. . . . , 
"Fricdrich, Johallll, ansscrol'd. Prof .. ' . 
" FI'ohschalllllll!r, Jakob, ord. Prof ... 
Geh, a 11 t, Joh. BallI., Lector ,..., 
Dr. v. G I)e S. eh\' e c h t, F\', VVilh. BenJ., ord, PI'of. 
" v. Gletl, Frauz Xav" 01'<1. Prof, 
" Gii m hel, VVilh., Prof. hOllor.. • 
" Halm, Km'l, 01'(\ Prof. . . , , 
" v. Ha 1\ e b erg, Bonifaz, OI'd, pt·or. 
" Ha ug, 1I1artin, ol'd. Prof. •.• 
" Hauuer, Augllst, Prof. honor. .• 
Dnltplatz 19/1. 




nnt. Gl1rtenstr. 10X/l. 
Wiesel1strasse" 1/1. 
Blisenstrassc 1/1. 
v. d, Tannstrasse 3/2. 
HCI'rnstl'asse 14/1. 
Briennerstrasse 4713 






KarJsh'asse 40 b/2. 
Amaliellstrasse 75/1 rw, 
gcl\<,llingsll'asse I/I. 
eornelillsstrnsse 11/2 
v. d, Taonslrassc lI/I. 
Adalberlst,'asse 12/1. 
Scbwabingcrlandslr . 13/O. 
Königinstrasse 2/1 
v. d. Tanns(l'ilsSC '1'1/3. 
SchcllillO'stl'assc 49/3 
Josephsspitalgasse 1 0~{'1. 
Mcisstl'ilSSC 21i/ 1. 
in dei' kgl. Residcnz. 
Schellingstr, 42-/1 
Mcisstl'assc 3/2. 




DI'. Heckei', Wilh. Fl'iedl', Kal'l, ord. Prof, •• 
" He Ifcl'icb, Joh,Alphous Reuatus,ord, Prof, 
" v, He s s I i u g, Theodor, ausserord, Prof, 
" Hof e 1', Domiuik, Privatd. , • • 
" Ho fm an n, Jos" ord Prof . . • 
" Ho fm a un, KOllrad, ord. Prof,. . 
" Huber, J. Nep., 01'([ Prof. , , , 
" Y. J ° 11 y, J. Ph. Gust., ord. Prof, 
" Kluckhobll, Allg •. Pl'Or, hon, .. 
" v. Robell, Fmllz, (lI·d. Pl'Or, 
" Kocb, Guido, PI'of. bonal'. 
" K 0 !!ni an 11, Juliu8, ,lllsscl'ord, Pl'of, 
" Kranz, Anton, Prof. hon, . 
,,'Y. Lamout, Joh., Ol'(\. Prof 
" Lall t h Joseph, P 1'0 f. hOIlOl', 
" L e 111 c k C Karl, Pl'ivatdoccnt 
.. Bm'on v. Liebig, 0, Prof, • , 
" LindwurJll. Josoph, ol·d. Pl'Of, 
" v. L ö hOl', Frauz, ord Prof. , 
" Mahil-, Oskm', Privatdoccut 
" Mal'till, Aloys, Prof. hallOI'. . 
, Maul'er, Coumd, OI·delltl. PI·Or. 
" 111 ayol', Llidwig, Pl'ivatdoc(,lIt ....• 
" 1\1 a y r, Geor!!;, IIlIssororll. PI·of. •. .. 
" II ess 111 CI', JOSCllh A:lton. allsserol'd. Prof, . 
" M iill er, Marc. Jos., 01'11. Prof. • • • . 
" N ii gel i. Kad Wilhcllll, ,mi. PI'of. 
" Na I' r Fricdri eh, Privatdoccllt ., 
" v. Nussbaum, .J, Ncp., ord. Prof. 
"Oe I' tel Max Joscpb. Privatdoceut 
" v, Pettcukofcr, Max. ol'd, Prof . , , 
" v. PI alle k, Joh, .Iul \'Vi/helm, OI'd Prof, . 
" v, P ö z1, Jos., ord, Prof.. . , . 
" PosseIt, Kad. Pl'ivatd. , , 
" Praut!, Karl, ord. Prof . 
" Radlkofor, Ludw., ord. PI'of. 
" Rau ke, Heinrich, PI'Ot', hOIlOI·. 
" R an k e I Joh" lIussorord, Prof, 
" Ra 11 b er, Anglist, Privatdoc. 
" Reh 0 I' FI'anz, Prof. hon ." 
" RoischJ, Wilholm Kad, ord. PI·or. , 
" Reithlllayr, Frauz Xav., 01'(!. Prof. 
" R ich I, Wilh, Heinrich, ort!. PI'or .. 
" v. Ringscis, Joh. NCJl., ord. Prof. 
" Ri t tel' Mo1'iz, Privatdoccnt .. 
" Rot h, Kar! Fl'iedl'., ord. Prof. 
" Rot h, Paul, ord. Prof. , , . . . . 
" RothlllUlld, AUO'lIst, ol'd, PI'Or, ... 
" v. RothlllUlld, f./·!UlZ Christ., OI'd. Pro[ 
" R ii 11 i 11 gel', Nikolaus. ausscrOl'd PI'or. • 
" RU/lIlI'echt, Lud\\'. PI·i"atdoc, .. 
" Scha/'hiilltJ, Kal'I Emil, OI'd. Pl'of, 
" Schmid, Aloys, ol·d. Pl'of' ... , 
" S (J h Ö 11 ('tl I deI', CajHtllll. PJ'iI'atdoc, 
" So i dei, Ludw. Phil., 01'11, Pro/'. • 
" Sei t z, Franz, ol'd. PI'or. . . . 
" Sc 11 r 1'0 l' t, E. Ang., ord. Prof. 
Luitpoldsh'assc 15/2. 












k. Stornw. iu Bogcnhauscll. 
SOllllellstrassc 6/3. 
Al'cisstrasse 1/1. 











Sliidt. Krankenhaus 1./1. 
SOllncnsl!'asso S/l). 
k, Residcnz 
ßri CI\ lIel'str, 33/2. . 
Obol'o Gartellsfrassc 1. 
Arcostrasso 3J:! l. 
Oberc Gartollstt'llSSC 7. 







Ob. Gal'tcl\strasse 1 a/O. 
Thcalillol'strassllJ 7/2, 







:\ IthaUllllcl'cck 20/2. I'W. 
Vofel'illiil'sl!'i\SSO j 1/3. 
Neuhausergasse 52/1. 





Dr. Seuffert, Hermann, RlISSerol'd. Prof •• 
"v. Sichere\', Herlllann, ord.'Prof .•• 
" v. Siebold, Karl Tlleo(lo\', ol·d. PI·or •. 
"Silberllngl, Isidol', 01'11. Prof .• 
,. Söttl, Joh. Mich .. 01'11. Prof .•• 
" v. Sol b I'i g, August, ord. Prof. . 
" Spenge!, Leonhat·lI. 01'11. Pror •• 
" T 11 al hofe\', Valentin, 01'11. Prof .• 
" V 0 gel, Angust, OI·d. Prof. . • • 
"V 0 i t, Ka\'l, 01'11. Prof .. . . 
" V 0 I h 1\1' d, Jaoob, ausserord. Prof, 
" Waagcn, VVilhclm, Privatdocent • 
" VV ag n er, l\lol'iz, Pror honol'.. • 
" W co k lei 11, Nikolaus, Privatdoc.. . • 
" Wolfsteillc\', .1oSCIJh, Privatdocent'. 

















Verzeichniss der Stndirenden. 
Se. Kilnigliche Hoheit Prinz Arnulph von Bayern. 
Namen. lleimatl~ Wohnung. I Eltt/fUt/III. 
A. 
Acker, Jacob Eppsteill Bayern Schwanthalerst.91/1 l\ledicin. 
Acker Ludwig Dr. Euenkoben ,Karlss!r. 18a/3 l\Iedicin. 
Adam, Ottmar F. Emil Ulm WürtemNerg l'Vittelsbacbpl.3!11I. Jllrispr. 
Adlerstein, Al'nold Bambel'g Bayern Weinstl'llsse 5/3 Juri~p.r. 
Aichberger, Paul Dr München " Krankenhaus nJedlCllI. 
Aichinger Josef ' W örth all. "Amalienstrasse 46/2 Mathem. 
Aigner, 1\Iux Haidhausen" Praters!r. 1/1 Jurispr. 
Albert Anton Bamberg' "Adalbertstr, 15/2 PhilosOllh. 
Albrecht, Fl'anz Oberwiesenal,el'" Amalienstr, 60/0 l\ledicin. 
Al/emann Alphons Welschem'ohr Schweiz Adalbel'tstr,J 5/1 .Jurispr. 
Allt'eld Philipp Landshut Bayern Amalienstl'. 42/3 Philosoph. 
Altinger, Frledrich " TürkensIr. 75/21'. Philolog. 
Amira v., Karl Mü~chell "Amalienstl'. 89/3 Jurispl'. 
Ammon v" Ludwig Regensburg " c\ ugustenstl·. 14/1 r. Natll.t"Y· 
Appel, Franz X. Ur. Deggendorf "Jiigergasse 2/1. MedlclII. 
Al'co-Zinlleberg, Gl'f.F. München "Wittelsbacherpl 1/2 JlIl'ispl'. 
Arnold Kal'l Edenkoben "Zweibrückenst. 24/2 Philosoph. 
A1'Iloid Giemens München "Residcnzstr. 2413 PIIilosoph. 
Al'nold-Obrist Theod. Solothurn Schweiz Seunefeldel'st. 9/2 l\Iedicin. 
Anbele, Adolf Dillingen Bayern Georgiunum Theolog. 
Aubry, Angus~ l\Iiiucllen "v. d. Tannst. 10,3 Pha.rmac. 
Auel' Fl'iedriclt l\Iezingell WÜl'temberg Adalbertstr. "18/1 .Jurlspr. 
Augustill, Gustav Passau Bayern Amali~ustr. 27/0 r. Jur!s»r. 
Auracher, Franz München ,. Corllehusstr. "14/2 l. .Ju~ls»r. 
























Baumaun, Job. U1rich 
Baumgärtnel'. Ferdin. 
Baumgärtner, Richard 









Beckenballerj Franz Beoker, Ado ph 









BernstorJl~ Wilh. v. 
Berthl, Anton 











Bayern Aroostrasse 11/1 Jurispr. 
Baden Kal'Isstr. 8/2 .JUI·ispr. 
Bayern Tberesienstr. 5/2. Philosoph. 
" SoheIlingsstr. 30e/3 Philosoph 
" Adnlbertstr. 911/2. Phurmac. 
Bl'ienuerstr. 8/1. V Jurispr. 
., flrienllel'str. 8/1. V Medicin. 
Esi'arn :: Schommerg. 13/1. Jurispr. 
Bamberg "Louisenstr. 27/1. Pharmac. 
Deggendorf "Amalienstr. 27/0 Pharmnc. 
Mittenwald "Georginnum Theolog 
Rostock 1'Ilecklenburg Schommerg. l1a/2. Medicin. 
Zug Schweiz Theresienstr 91. Jurispr. 
Krumbaoh Bayern Spitalstr 1/3. lIIedioill. 
Mittich "Sendlingerldst. 6b/1 1I1edicill. 
Vilshofen Burg, Ir. 9/5 PhiIolog. 
Lichtcnfels :: Türkensk 58/1 Medicill. 
Augsbul'g Residellzstr. 23/3 Jul'ispl'. 
Schwabaoh "SchommerO' 2Rückg. Jllrispr. 
Biere Prel:~sen Gabelsbergerst. 83 Phi!osoph. 
Olmishausen Schweiz Adalbertstr. 16/2. JurJ~P!" 
llIertissen Bayern Schwanthalerst. 72/1 Medlclll. 
IlIertissen tichwanthalerst.72/1 Philosoph. 
Kleillkötz :: Georgianum Th~olog. 
lIIünchell Weinstr. 15/2 Pllllosopil 
Hofheim :: Schellingstl'. 30m/2 Phil~s~l)h. 
BeinberO' lIIülIerstr. 612 1'. Me~lcm. 
ReichenhaU "Theresienstl'. 1'1/2. JurlSpl'. 
" ßWnchen Königillstl'. 7/0. Philosoph. 
Oberroth "GeOl'p;ianum The<?l~g. ti~~:I~~tadt :: ~~l~~il~~~:~:;.l'· 2~lt ~~r1~~~' 
Niedel'hochstadt:: Schwantnalerst.91/1 nled!o!lI. 
München "AlIg. IÜ'ankellhaus 1IIedJ.Cl}l. 
" "Arosistr. 11/1 MedICIll. 
Mel'an Oesterreich Briennel'stl'. 46/3 1Ilathelllnt. 
BesllYo UIlO'arn Amalienstr. 58/1 Nat~lnv. 
Bodellwöhl' Bayern Landwehrstr. 5/2 r. JUI'!SPI'· 
Ausbach "Promelladestr. 8{3 JUI'Jspr. 
Donauwöl'th "Georgiallum Theol?p. 
lIIessenhnusen " Augllstensk. 6/L Chel}lI.e 
Wallenstadt Schweiz Schillerstr. 12/2 lIfedICIll. 
Schwerin MecklenburO' Adalbel'tst.·. 3c/0 JUl'ispr. 1 
lIIünchen Bayer~ Knrlsstr. 18a/2 Philosop I. 
Zweibrücken " Amaliellstr. 35/1 Jllrispl"l 
Hundshof Mitterel'stl'. 15/4. Philosop I. 
KleinphilipPsl'euth;; Schellingstl'. 39/3. l\1athemat. 
Namen. 
ßezold, .Friedrich v. 








BittOll, Joh. Kllsp. 
Blanlllt, Georg 
Bleichel~ J ulius 
Block, vllrl Otto 






















Bredauer, l{arl . 
Brehm., Franz Philipp 
Breumng, Wilhelm 
Brigl, Cm'l 




Bl'üggel', Georg Emil 
BrünilJO', Georg 
Brunhu'bel', August 
Brunner, Fr. Xaver 
Brunner Franz 





Heimath. Wohnung. I SllUU'tm. 
l\lüuchen Bayern Arcostr. 7/3 Philosoph, 
Osterwarngau " Tegernseers!r. 2/2 l\ledicin. 
Würzburg "Amalienstr. 'l5Jl\ Philolog. 
Bumberg "RurIsstI'. 18d/4 Phurmac. 
" I{arlsstr, 18d/4 Philosoph. l\fai'~burg "Residenzstr. 18/3 1. .Jurispr. 
Abensberg "Bayerstl'. 12/3 J\ledicin. 
l\liillchen "PI'alwersg. 12/1 l\Iedicin. 
" "I{al'lsstr. 47,3 Jurispr. 
Bamberg " Klenzestl', 24/2 r, lUedicin, 
Nellenbul'g Schweiz Schillerstr. 9/3 nledicill, 
München Bayern Aug·ustenstr. 7612 Pllilosollh. 
Neufahrwllsser Suchsen Schwanthalel'st. 67/3 l\Iedicin, 
BUl'ghagel Bayern St. Bonifaz Theolog. 
Neumarkt "Schellingstr, 33,'3 nledicin. 
Neuburg a/D, " Schellingstr. 33/3 \. ,Iurispl'. 
" "Schelling·stl'. 33 361. nIedicill. 
Nördlin~en "WuI'Zel'stl', 4/3 Orientalia 
A chdorr "Geol'ginnum Tbeolog. 
Zeiskam "Schellillgsstr. 31 31. ,Iurispr. 
RlIiding "Amalienstl'. 52/1 Jurispl'. 
Regensbul'g "Alllolienstl'. 42/3 Pharlllac. 
Nesselwang "Alllulienstl'. 64/3 Pharmac. 
Augsblll'g' "Schwallthulel'st.14/1 Medicin 
Garmisch "Rurerstr, 50,,1 JUl'ispl'. 
" BlIl'erstr. 50/1 Jlll'ispr, Höl;~nbrunn "SchelIillgstl'. 30k/0 PhiloJog. 
München "Sl'höllfeldstl'.15~i/~ Phul'mac. 
Huidhausen "J{jI'ChcIlStl'. 20%;2 Theo log. 
Gög'gingen "Schellillg'sstl', 48/0. JUl'ispr. 
München "Thai '13/3 Medicin. 
Stiessberg "Geol'~ianulll Theolog. 
Augsbllrg "Amahenstr, 81/1 JUl'ispr. 
KönigshofeIl " TÜI'),enstl'. 63{1 lUathemut. 
Augsburg "Geol'g'iaIlUl,n Theolog. 
Cham "Sonnenstl'. 10/1 r. Medicin, 
Bllmb el'g , "I{arlsstr. 40a/0 l\ledicin. 
Regensbul'g "Bal'el'str, ~9/0 Philosoph 
Gil'lan 'fil'oJ Dachauel'stl'. 64/1 nIedicin, 
Steinweilel' Bayern Neuhausel'str. 50/3 Naturw. 
Freibul'g Schweiz lUaximiliansstr, 2/2. .Jurispr. 
Neubul'~ u/Inn Bayern Kadsstr 37/0. Philolog. 
AnsbuclI "Amalienstl'. 27/2 Philolog. 
Samaden Schweiz Miillel'str. ~/1 l\ledicin. 
BOl'k Pl'eussen Burggasse {) .Jurispl'. 
Regensbul'~' Bayern Sel1nefeldel'stl'. 9/'1 nIedicin. 
Hundel'dorf "Sclldlingerg. 27:1 .Jurispl'. 
Ingolstndt "Hel'l'llstl'. 28/3 Medicin. 
Zwiesel "v. d 1'nnllstl', 30/4 Philosoph. 
nlünchell' "Dienel'sgasse \lfl Mnthemnt. 
Abbach "Sonllenstl'. 5,3 Jul'ispl'. 























Bayernl\ Arcostr. !.le/l r. Medicin 
, Amalienstr. 91/S Pharmac. 







Bayern Frauenstr. 1010 Medicin. 









RosenthaI 15/2 Jurispr. 
Utzschlleiderstl·. 9/0 Mathem. 
Schommel·g. 18a/1 nledicin. 
Aeuss.Laudws~. 12/0 Philosoph. 
Aeuss.Landwst.13/2 Medicin. 
Frnuenplatz 13/3 Philosoph. 
Gabelsbergerst.1\ljl Jnrispr. 
Mittererstr. 14/'.1- nledicin. 
Carl, Adolf Zweibrücken Bayern Blumenstr. 13/3 





Coulon d' Anx, Wilh. v. Bayerdissen Bayern St. Bonifaz. 
Cressierer, Max Landshllt "Louisenstr. 10/0 
D. 
Dällwel, Johannes OberIustadt Bayern Adalbertstr. 9/211. Jurispr. 
Dalfner, lUax Bayreuth ,. Fürstenstl'. 16/S Jurispr. 
Dablem, Konrad SChwalbemiihle" AdaIbel·tstr. 2ell Pllilosoph. 
DaiO', Heinrich Bamberg' ,,8chommerg. 4/1 Naturw. 
DaIY'Armi, Gg., Ritt. v. Klettham Amalienstr. 7'1IS Philosoph. 
Dambacher, Ant. Wallerstein :: 8t. Bonifaz Theolog. 
Decher, Friedrich l\lünchen "Hirtenstr. 15/3 I. JUl'ispl'. 
Decker, Friedrich Ansbuch "Amalienstr. 39/1 l\lathemnt. De~hel, .. Ludwig ensel "Neuhausel'str. '.1-2/1 Cllmeral. 
DClssbock, Andr. l\lünchen " Au Entenbchst 59% Pharmnc. 
Demetriades, Athanas. Thessalien Griechenlnd AdaIbertstr 3a/1 r. Archäol. 
Demmel, Peter Hösacker Bayern Weinstl'. 8/4 Philolog. 
Dempwollf, KarI Aug. GöttilIgen Hnnnover Dultplatz 15/3. Staa~s~v. 
DengleI', Heim'ich Weissellbul'g Bayern AeussLandwst,.8/2 MedICllI. 
DenK, Joseph Miinchen "Nymphenbrgrst.16/1 TIl(~olog. 
Denzinger, Geol'g Ramsberg "Fürstenstr. 16/3 .ltmspr. 
Deppert, August nlünchen "Landwehrstr. 4/'.1- Medicin. 
Dercum, Adolf Zweibl'iicken " Türkellstr. 48/2 Jllrispr. 
Descbnuel', Cornelills Straubing "Türkenstr 411 I. Philolog. 
Dessauer, Friedl'. Ascbnlfenbul'g" Blumenstr. 27/1 l\1ed!c!ll. 
Desslocb, Friedriclt Stl'aubing "Theresiellstr. 6(2 l\ledlcJll .. De~rer, Jos. Joh. Neuburg a /D. " JäO'erstr. 5/3 Camerahn 
Dieminger, Franz Reinhartshausen " W~illStl'. 14{4 Philosoph. 
Diepolder, Joh. Nep. Beninngen "Georgianum Theolog. 
31 
I 
Namen. Heimath. Wohnung. \ Studium. 
Dietl, Edllard Vohenstl'aus Bayern Thel'esienstr 5/2 Philosoph. 
Dietsch, Christoph Carl Barreuth ,,0. Gartenst~. 62 nIathemat. 
Djetsch, Woldemal' Rothenbllrg alT." Heustr. 20a/l nIedicin. 
D!etzsch, Carl Georg' El'lenbach "Dachauerstr. 43/0 nIedicin. 
D!e~, Rudolf Augsburg "Gabelsbergerst. 17/3 Medicin. 
Dllhs, Georg München "Arcisstr. 28/2 I JlIrispl'. 
Djol'djevits, J.\1icllael Belgrad Serbien Amalienstr. 8711 JUl'ispl" 
Dm, .l\1ax Feldkirchen Bayern Theatinerstl'. 52/3 I. J\Iedicin. 
Distler, Johantl Hollfeld "Amalienstr. 61 Rkg, Jurispr. 
Dittel'ich, Karl Erlangen "Löwengl'ube 8a/S Philosoph. 
Dittmar, Georg J.\lkt. Selbitz " Utzschneiderst. 1/1 Jurispr. 
Doblinger, Hermaml Rosenheim "Schellingstr. 13/3 Forstw. 
DObner, Joseph Regensburg "Schellingstr. 202 Theolog. 
Dörschl, Fl'anz Neustadt W.-N." LouiseIlst. 44/2 Philolog. 
DOldi, lUax l.\Iickhausen" Kal'lsstr. 9,3 nIedicin. 
Dollingel', Mathias Gesmannszell " Hildegardstr. 26 3 JlIrispr. 
DostIer, Carl Weiden "Amalienstr. 83/3 Jurispr. 
Drissl, Leo Bamberg "Wiesellstr. 2,2 IlT. .Turispr. 
Dubois, Edmund München ,,0. GUl'tenstr. 6/1 Philosoph. 
Ducrlle, Joseph Neuburg a,D. " Thel·esienstr. 16/3 I. Mathem. 
Düll, August Eichstnilt "Schelling'sst 36/4 l.\Iathem. 
lJümlel', Josepll Waldmiinchen" Wurzel'str. 8/2 Philosoph. 
Dümmlel" Eug'en Obermoschel " Schelling·sst. 30c/2 .Jllrispr. 
Dümül', Albert Münohen "AlIgllstenstr. 13/4 Philosoph. 
Diirnhofer, Geol'g Jos. Siegenhofen "Prallnersstl'. 11/0 Philosoph. 
Du J.\loulin, Rad, Graf Berthol~heim ." Adnlbel'tstr 'lI0 Juri~pr· 
Durach, COlll'ad Ratzenried WUrttemb. Duohauerstl'. 64/3 nIedlClIl. 
Durlachei', l\Iax Münohen Bayern Louisenstl'. 46a/3 Jurispr. 
Dusohl, Scbast. Donaustauf "lIlittel'erstr. '14/2 Phurmno. 
E. 
Eberl, Dr. Friedrich Unterkreuzberg Bayern Adalbertstr. 15/2 Philolog. 
Eberl, 1I1ax l.\lünchen "Dnohauerstr. 65/2 Philosoph. Ebits~b, Frunz Bumberg "Sohellingsstr. Z5/1 Philolog. 
Eohinger, Rupert l.\littel'fels "Gabelsbel·~erst. 54;2 .Jurispr. 
Hohteler, Wilhelm Legull "ü. Londwenrstr. 13,3 ~Iedicin. 
Eokmüller, Ludwig Regensburg "RochllSgusse 2/1 Jurispr. 
Eder, Franz Hartkirchen "AlIO'ustenstr. 58/1 Medicin 
Eder, Johann Berohing "Bri~nnerstr.4/3 Phil~s~ph. 
Edel', JohallD Graßing Sobillerstr. 14'1 nIedwlll. 
Ederel'. Karl J.\Iünohen "Neubauserstr. 'l9/3 Medicin. 
Egenolf, Peter Offheim Na'~sau Theresienstr. 28/1 PhilosOllh. 
Eg'gensbergel', l.\Iax Augsbllrg Bayern Adalbertstl'. 9X/2 Phil~s~ph. 
Eggei', Siegthed Passau "Landwebrstr. 8 3 r. Me~lOlIl. 
E(;lhuber, Alois Hashnm "Adalbertstr.15/1 .Jurlspr. 
Elsen, Ernst Niirllberg "lIlnricnplutz 16/3 Jur~spr. 
Eisensohmid, Peter lIIünchen "Augsburgerg. 2,0 Jurl~p.r. 
Emeis, HeinI'. Tb. Dr. New-York Amerika Barel'strasse 28/01. lIIedwlIl. 
I 
32 
Namen. Heimath. WoTm1tng. I StufUtlm. 
Emerich, Friedrich Fischach Bayern Georgenstrasse 4/1l Jurispr. 
Emmer, Georg Neuötting 
" 
Weillstrasse 8/4, !,lllrispr. 
Emmerich, Rudolph Speyel' 
" 
Schöllfeldstr. 1M Philosoph. 






Müllerstr. 44/2 Medicill. 
Erl, Rudo1h Ple~~ " Briellllerstr. 8/1 I. Philosoph. Eschwig, ntoll 
" 
~1üIlerstr. 51/0. Med}c.in. 
Etzillger, Johallu Nep. Abensbel'g 
" 
Augsbul'gerg, 1 . Medlclll. 
F. 
FahrnberS'er, Joseph l\Iünchen Bayern HßI'rnstl'. 28a/lII. Pharmnc. Falkenstelller, Joseph Landshnt 
" 
'fheresienstr. 78/1 Pharmnc. Falkner v. Sonnenburg l\loosbnrg 
" 
'fürkenstr. 52/2 Jnl'ispr. Ealter. Karl I{empten 
" 
Türkengraben 52b/1 Pharmac Feder, ,Iohann Ansbach 
" 
Franenst. 4b/2 I. Jurispr. Feder, Ludwig l\lünchen  l\laximiliansstr. 34/2 Medicin. Feldi, Josef Pesth Ungarn A ma,lienstl'. 63/1. Philosoph. Fenzl, Felix Denkenrl'uth Bayern nIarienplatz 23/3 nIedicin. Ferchl, ,lohann l\Iühldorf' " 'Sendlingerg. 30,2 l\leclicin. Fenst, Julius Fürth " I Amalienstr. 41/1 Philosoph. Fickei', Adolph Wien Oesterreioh. Theatinerstl'. 5/2 Hist. Fielitz, Oscar Riga Russland: Rochusberg 4/3 CameruI. Fikentscher, Geol'g Hof Bayern Aroostr. 2/3 l\Iedicin. Fillweber, Franz Kronach 
" 
Augnstenst. 14/4 Pharmac, Finck, PhiliRP Erbelldorf 
" 
Nene Pferdstl'. 7/2 ,Jurispr. Fink, Josep Anton Oberreute 
" 
Georgiunum Thcolog, Fink. Kal'l Pottenstein Blatternspital Medicin. Fischer, Aegid Abensberg " Sendlillgerldstr.1 t /2 l\Iedicin. 
" Fischer, Erust München 
" 
Theresienstr. 16,2 nredic!n. Fischer, Fr. Eberhard Jettillgen 
" 
Georftianllm Theolog. Fischer, Georg Regellsbllrg 
.' Schi! el'8tr. 38/1 
nlcdicill. Fischer, Geol'g München 
" 
Westenriederst.25/3 Ph i1osoph. Fischer, Hermann 
Hn;)~dt " Karlsstr, 38(2 Medicin. Fischer, Philipp 
" 
Amalienstl·. 75/1 Chemie. Flessa, !(ar! münchen 
" 
Schützen8t. 9/2 R. JlIrispr. Fluhrer. WiIheIm Marktsteft 
 Cornelillsstr. 21/3 Medicin. FllInk, l\Iatthins Aichach 
., Georgianum Tbeolog. Fillthgraf, Joseph Cöln Preussen Theresienstr. 17/11 . Jurispr. Foohs, Anton GölIheim Bayern Türkenst)'. 31/2 .lul'ispr. Forster, Eduard Geisenfeld 
" nIathildenstt', 4/3 Medicill. Forster, Max Vilshofen 
" 
Jägerst\'. 5/:~ 1'. Jllrispl'. Forster, nIux I{fostel'berg 
" 
Theresienstr. 5/3 Jllrispr. ForthIlber. nIax Jos. Landstuhl 
" 
Alte Pferdst. 4/0 r. Philosoph. Fraas. Karl l\Hillchen 
., Schwabingerldst.13 Medicill Fruillielt Lndwig Würzburs- " Blumenstr. l1g/3 Pharmuc. Frank, onrad Windshelm 
, Landwehrstl'. 19/1 Medicin. Fl'ancksen Friedrich Düke Oldenturg Sennefeldel'stl', 7/0 l\Iedicill. 
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Namen. Heimath. Wohnung. I'Stlldift1/I~' 
Franta, Wenzeslaus lIIünchen Bayern Taschenthul'mstl'.6/2 Mathem. 
Frallz, Ehl'ellt'ried Albr. NÜl'nberg "Briennerstr. 2/1 J. urispl" 
FraI1ZISS, Franz SeI'. Schönberg "Georgiallum PIlilolog. 
Frallziszl, Frallz Allkofen "Adalbertstl'. 9';/0 fhilolug. 
FrauenhofeI', Johann Russmühle ".~dalbertslr. )·ljO. Philolog. 
Frech, Wilhelm Wiesbaden Preussen Raufingerstr. 37,5 Medicill. 
Freitag, Johuull München Bayern Wienerstl·. 14}(,2 Philosoph. 
Fressl, Hanns " "Schellillg·stl'. 51/0 JUl'ispl'. 
Fl'eudenl'eich Ed., v. ßern Schweiz Gabelsbel'gerst. 1/4 Jurispr. 
Friedl, I{arl Schwubach Bayern Georgiallum Theolog. 
Friedl'lCh Frunz München "Wittelsbachel'pl. 4/1 lIIedicin. 
Frobeuiu's, I{arl Ansbach "Schellingstl'. 12/1 Philosoph. 
Fröbel, Wilhelm M '''b "Carolinellpl. 1/2 Cam. 
Fröhlich, Joharm Bapt aIll ul'g "Schelliugsstt'. 52,2 JUl'ispr. 
FrommeI, Alfl'ed Augsbul'g "Thereslellstr. 89/0 JUl'ispr. 
Fuchs, Adam Amberg "Tiil'l,ellstl'. 47/2 Pllilosoph. 
Fuchs, Anton Straubillg "Schellingssh·. 22/0 JUl'ispr. 
Fuchs, August Landau "Adalbertstl'. 13/2 JUl'ispl'. 
Fuchs, Joseph Deggelldorf" Sellnefeldel'str. 13/3 nIedicin. 
Fuchs, Joseph lIIünchell "Selldlillgel'g. 72:2 nIedicin. 
Fuchs, Julius Regellsburg" I{al'lsst. 8/1 nIediciu 
Fuchs, Theobald S. A. Sclll'obenhuusen" Adulbel'tstl'. 16.2 Philosoph. 
Fürholz, Wilhelm Solothlll'n Schweiz Llldwigsstl'. 1212 Jurispl'. 
Fürst, Franz Rappel "Murienplatz 1/5 Jllrispr. 
Fürst. Herrmanll Augsbul'g' Bayern Sonnenstl'. 25/2 lIIedicin. 
FÜl'tller, .Joseph 1I1üllchen "Amalienstr. t 7/,1 Philolog. 
FuO'g'el' Georg Graf v. 
rtil'chbel'g-Weissenh. Augsburg 
Fugger-Glött, Graf v. 
Max. 1I1ünchen 
" 
Amalienstr. 95,0 Jnrispr, 
























Bayem Türkenstl'. 74/2 Jurispr. 
" Adalbertstl'. 2d!1 Jnrispr. 
" Zweibrückenst. .2cj4 Phal'mac. 
" Damenstiftsstl·. 16/3 Realien. 
,. Sennel'elderst. 4/2 1'. lIIediciu. 
Tyrol Adalbel·tstr. 2b/0 Philosoplt. 
, Adalbertstr. 2b/0 .J urispr. 
1I1ü1;'chen Bayern nIaximilianskaserne JUI'!spr. 
I<irchehl'enbach " Adalbertstr. 3a:3 JIIl:JSpl'. 
lIIünchen "Lilienstl'. 43i2 PIlll<,>s.oPh. 
A ufkirch ., Heustr. 25/2 nIe,dICIll. 
Weiher "v. d. Tannstr. 23/4 Plu!o!og. 
Friedbel'g "Kal'olinenpl. 4 Jur!spr. 
München "Kal'ls~tr. 14b .hu·!spr. 
Augsbul'g "Sendllllgerg. 29,2 .Turl~P!· 
Frankenthul "Corneliusstr. 20.2 1I1edJCIll 
3 
34 
Namen. HeimatTt. Wohnung. I Stutl/lIl11. 
Gerstenecker, Joseph 1IIünchen Bayern Hahnengasse IjO Jnrispl'. 
Gerstel', Franz Karl Regensburg "ScheIlingsst. 36/3 1IJothem. 
Gescher". Karl EhrenbreitsteinWestph Türkenstr. 51/1 Philosoph. 
Geyer, rlduard Londou a, I. Bayern Rosengasse 29/2 .Jurispr. 
Geyer, Lorenz Vielitz "Theresienstr, 9/2 Phl1rmac. 
Gierisch, 1Ilichael 'firschenreuth " Westenriederst. 5/21' Jllrisrcr. 
Giet!, Heinr. 111. J. lUünchen "Altheimerek 20 1 III. Theo og. 
Girstenbriiu, Franz Augsburg "Georgianum' The,olog. 
GissleI', Bernhard Villingen Baden Adalbel'tstl'. 15/3 JUrISpr. 
Glii.ssgcn? Joseph Ebernbul'g Bayern Landwehrstr. 31/0 nJedicin. 
Glaser, l'ranz J. Seb. 1Ilünchen "Sti~lmoierpl. 44/2 Medicin. 
Gloggengiesser, Friedr. Lindllll "lIJÜllel'str. 6/3 Pharmoc. 
Gnaz, Ferdinand Gündlkofen " Ob. Angerg. 11b/2 Medicin. 
Göbl, Sebastian Habach "Amalienstr. 49,2 R. Phi!olog. 
Göringel', Egmont lIIünchen "H. Landwehrst. 8 2 .lumpr; 
Gött, Georg " "Gabelsbergerst.86/1 Philolog. 
Götz, Max Augsblll'g "VI. ". Schellingsstl·. 39b/2 Ph,al'mac, 
Goilav, Gregor Bottl1schany Rumälllen Salvatorstr. 4/2 PllIlosoph. 
Gossmann, Jakob Frammersbach Bayern Allg. Krankenhlll'ls lIledicin. 
Gossner, Karl Augs~l1rg ,. Amaliellstr. 35/2 Phar,nl; 
Grabinger, Joseph Naabsleg'enhofen" lIIittererstr. 7;3 nIedJCIII. 
Gradl, J?sep'h Regensburg "Adalbertstr. 9'!J0 Rea}ien 
Graf, FmdriCh lIJünchen "Herzogspitolst. 23,2 .lurlspr. 
Grafenstein v., Jos.Karl Bllrggrub "Karlsstr. 320: l' Philosoph. 
Grandauer, Hermann lIlünchen "Dachal1el·stl'. 12/2 PIIlIolog. 
Grassi, RudoIph Regeu "Köl1iginst. 18/1 Jurjspl'. 
Gravel1rellth, Frhr. v.lII. nlünchen "ßarel'str. 30,2 .Jl1rlspr. 
Gre!llIl, Hermann ,. "Bll1menstr. 11,2 I. Phil?s?ph. 
Grelller, .Toseplt Weiden Schillerstr. 9/0 lIIed!c!n. 
Gresbeck,;. Berthold lIIalJersdorf :: Amlllionstr. 5!l/0 lIIedlCllI. 
Gretler, .l\.arl Weiler Sendlilwel'g. 1/3 MatbcIII. 
Gröbl, .loh. Nep. Ingolstadt "Adalbet1stt .• 3d/i I. Philosoph 
Groll, Joseplt Kempten "Schellilllrsstr. 2/3 M Ilthcm, 
Gross, Gustav Bamberg "Amalicnstr. 83/1 Philosoph. 
Gross, Karl Göllltcim "Adlllbel'tstl' 3/3 Jn1'1Spl·. Gr~ber, lsidor Vogging "SchwantIlal~l'st. 75/0 M ed,ic}ll. 
Grunewald, Mllx München "'l'heresienstl'. 16/1 lIIed!c!n. Grund~er, Joltalln B. Obervichtach " Schillerstr. 44/2 r. DIe<hcIII. G~.chalder. Adolf lIIünehen "Glockellstr. U/1 Philosoph. G~nther, Rudolph Allgsburg "Adalbel'fstr. 10/0 Ph!l0soph. 
Gurthofer, Georg Dlünchel1 "Dlaximilianstr 8/1 Plulolog. 
Gütl, KarI München "Adalbertstr. 3d/3 Ju1'ispl'. 
Guggenbergel', Georg Rosenheim "I Tal1llenstr. 11/0 JUl'jspr. Gulde~, Gustav Zweibrücken " v. d Tannstr. 9/1 Jurlspl'. 
Gummi, Otto München "Schillerstr. 7/1 lIJathelll. 
Gl1termaun, Engelb. RegensbUl'g "Adalbertstr. 3d/i n!aU!(.\!Il, 
Gl1tzler, Joseph Freising :: Dachallel'stl'. 3G/3 r. nIediClO. 
Namen. 
H. 













Hanf, l\lax Josef 
Hallika, Nikolaus 
Hann, Franz Gustav 
















Heckeh Carl Dl'. 
Heel, Heinrich 
Heide, Heinrich 


















Bayern Theresienstr, 20ci2 Philosoph. 
"Georgianum Theolog. 
" Schwanthalersl,l'. 6{1 Jurispr. 
" Lllisenstr. 9/3 Jurispr. 
" Louisenstr. \)/3 n1edicin. 
Nel:bul'g a /D. " nIathildcnstr. li/21. Medicill. 
Pfalfenhofen " Amalienstr. 62{0 Pharmac. 
Winnweilel' " Sennefelderst r 13/1 Medicin. 
l\lünchen "Adalbertstr. 15/2 Theolog. 
" "Schommerg 6/2 .!lIrisp\'. 
Ingolstadt "Nymphenbgst. 37/3 ilIedicin. 
Finkenbach "Alte Pfel'dst. 4/4 11. Mathem. 
Regensbul'g "Amalienstr. 46/1 Philoso)lh. 
Wutschdorf " Sennefelderst. 6{4 nIedicin. 
Ochseuful't "Weinstr. 15/4 nIedicin. 
Kremsmiinster Oestel'r. Wiesenst. 10/1 Philosoph. 
Rotthahniinster Bayern Amalienstl', 59/0 Philosoph. 
BaYI'euth "Tiirkenstl" 49/2 Juri~pr. 
Waldstetten " Landwehrstl'. 6/3 nIedicill. 
Diil'l'n "Louisenstr. 10/1 Medicin. 
Rhodt "Alte Pferdst. 4/0 Philosoph. 
J\Iassel~hausen "Geol'~ianum Th~olog. 
nIemmlllgen "Amnhenstr. 90{1 JUl'lspr. 
Oberbeul'en "Klenzest. 14/2 n1edicin. 
Fulda Preussen Schwanthalerst 16/'1 nJedicin. 
Wullenstetten Bayern !üellzg'ßsse 341 Phal'mnc. 
Halbergmons "GeOl'ginnllm Theolog. 
Obel'm~enn "Türkensll'. 9/2 Phol'mac. 
Stl'allbing "Neue Pferdst. 2/4 Philosoph. 
Zweibrücken " TÜl'kenstl'. :>3/0 Jllrispr. 
Vohenstl'auss " Thel'esienst, 5/2 .T urispr. 
Legau "Adalbel'tstr. 15/1 Philosoph. 
Romsberg "Allg. Krankenhuus nIedicin. 
Heimertillgen ., Wicsenstr. 40{1 Theolog. 
Graevensvrenge Holst. Georgianum Philolog 
Groudenz Preussen Harerstr. 12{0 Philolog, ' 
Wertingcn Bayern Schillerstr. 16/21'. nledicin. 
'Weiden "Fiirstenst, '16/0 Philolog. 
Waal "Schillerstr. 3111 Pharmac. 
Therwil Schweiz Amalienstr. 26/1 Philosoph. 
Geisenfeid Bayern Theresicnstl'. 76/1 Jurispl·. 
nIünchen "Baierst.t'. 4.9/4 1'. nIedicin. 
Wehdem Preussen Amalienstr. 45/0 Philolog. 
nlünchen Bayern Tht'atinerst. 'l5/2 Philosoph 
AnziuO' "Hel'zogmaxbgg, 3/1 Jurispr. 
WeihJ'ilstephan " Tiirkenstl'. 63/1 Medicin. 
,Neubul'g 0{0. " Thel'esiens!r. 4{1 rw. Philolog. 
3* 
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Namen. Heimath. Wohnung. I Studiu1II. 
Helmsauer, Benno München Bayern Schellingstr. 301/1 Philolog. 
Hellmuth, Clemens" "Lilienstr. 69/3 Philolog. 
Hellmllth, l\Iax " Fürstenst. i8a.3 Jurispl'. 
Henkel, Moriz As~halfenbul'g" Sendlingel'g. 13,4 Philosoph. 
Henle, Adolf Regensburg "Sonnensh·. '),'1/4 l\ledicin. 
Henle, Wilhelm " "Ludwigsst. 27j3 JUl'i~pl'. 
Hellnemalln, Julius Dl'. l\lünchen "l\Iüllerstr. 3/3 Medicill. 
Henner, Theodol' WÜl'zburg "Fürstenst. 11/0 Philosoph. 
Hering, Johann Burgau \, Rumfordst. 4/3 Philosoph 
Hermann, Ernst "'Hinchen "Tül'kenstr. 62/1 l\lcdicin. 
Hermanseder, Joseph Sulzbach "Bayerst. 27/2 l\Iedicin. 
Herold, Ernst Erfurt Preussen l{ul'lsplut.z '),9/2 Philosoph 
Herold, Karl Nürnbel'g Bayern SchelIingstr. 2/1 Philosoph 
Herrmann, Emil Heidelberg Baden Veterinärstr 3/0 JUl'ispl'. 
Herrmann, Franz Berg Bayern Neuhauserg. '),.2/1 nIedicin. 
Hess, Oscar Schwabach "l\laximilianeum .Jul'ispl'. 
Hesse, Ludwig Essen Preussen Bricnnerstr. 46/3 l\Jedicill. 
Heuberger, Joseph Eichstädt Bayern Schülflel'g'. 3/2 Philolog. 
Heurung, Julius München "Utzschnelderst. 7/3 IIledicin. 
Heuschmann Hanns Garmersreutlh , Theatinerstr. '\0/1 Philosoph. 
Heyde, l\Iax ßayreuth "Kal'lsstl'. 32e/'1 Philosoph 
Heydenreich, Friedrich Wiesbaden Preussen Kaufingerg. 37/5 l\Iedicin. 
Hierstetter. Robert München Bayern Sendlingerst. 8J/3 Jurispl'. 
Hierteis, Georg München "Georgianum Theolog. 
Hierthes, Philipp Jul. Kusel l\lilitül'spital Medicin. 
Hilhnair, Jakob Landsberied "Georgianum Theolog. H~mmelmnnn, Joh. Dammheim :; Adalliertstl'. 3d/'), Jurispr. H~ngsamer, Emerun Fl'eudenhain " Müll erst. 50,1 l\Iedicin. 
Ihntermayer, Anselm Wassel'trüdillgen" Adalberlstr. 11/2 Philosoph. 
Hintermoyer, Martin, A clelbertst. 1'1/2 Philosoph. 
Hirschberg Frhr. v., A. Aug~blll'O' ~: Theresienstr. 2/0 Jurispr. 
Hirschwälder, Franz Rreslnu t:> Preussen Amaliellstr. 68,.2 Philosoph. 
Höfler, Max Tölz Bayern Sendl,ingel'thol'pl.7/0 l\Ie~icill. 
Höring, Ernst Heilhronn Würtembg. Amahenstl·. 92,4 JUl·lspr. Hörmann v. Hörllach 
Joseph Rosellheim 
Hörrmann. l\Jax BüchlberO' 
Höss, Franz München'" 




Holfmann, .Joh. Jos. 
Hollinanll, Karl 
Hofmann, Auo'lIst 

























" Adalbertstl'. 15/3 













Theresienstl'. 15/3 Jurispr. 
A maIienstl' 50/'), Philolog. 
Rl'sidenzstl'. 5/'1,. Philosoph. 
Amalicllstr. 6~2 Philolog. 
v. d. Tunnst. 173 PharllloC• 
Schillerstr. '13,0 l\Iedicin.· 
Heuuefeldel'stl'.6/3 l\ledicill. 
Schwanthalerst. 75/0 l\Iathelllnt. 



































J uvaIta, Leonhar'a 
K. 
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lleimath. Wohnung. I Studium. 
l\lünchen Bayern Blumenstr. 25a/1 PhiJolog. 
Dorfen "Georgianulll Theolog. 
Schöllber~' "Residenztr. 5/4 Pharlllac. 
Geiselhörlllg " Amalienst. 448,2 Pharlll8c. 
lUittelstetten " Zweibrückenst.2b/4 Philosopll, 
Heideck "Schellillgstr, 37,3 Philosoph. 
Schrobenhallsen" Kar1strasse 7,0 rw. Philosoph. 
Dillingen "ä. Landwehrst. 8/1 Thledicin. 
Landan a. I. " Schwanthalerst.l6/1 l\Iedicin. 
" Salvatorstr. 312 Jurispr. 
Pfa;;'kirchen " Salvatorst. 3/2 Jurispr. 
Erfllrt Pl'eussen l\Iittererst. 15/4 Philolog. 
Simbacll b./L. Bayern BlumelIstrasse 24/2 l\Iedicill. 
GÜllzburg "Rilldermarkt 6/1 Philosoph. 
Lallgerringell " Kal'isstr. 9/3 l\ledicill. 
Eichstätt "l\Iarieng. 14/2 rw. Philosoph. 
Neubnrg a/D. " Hirtenst. 16/1 Forstw. 
Wertingen "Barerstr. 43/9 rw. Philosoph. 
Rerching Bayern RosenthaI 3/1 Medicin. 
Creftlld Prp-ussen 
Neulllurkt aiR. Buyel'n Türkenstr. 51/1 Pharmac. 
München "l\lülIerstr. 29,0 PhilosOllh. 
" "Türkenstr, 25,3 Philolog. 
KemJlten "Thel'esienstr. 2/3 PhiJolog. 
Augsbmg' "Thai 70/3 I. .Ju l'is pI'. 
Lanashut "nIüllerstrasse 51 2 l\Iedicin. 
l\lüllchen "Ludwigsst. 27/2 Philolog. 
Ansbach "Amalienstr. 46/.2 Naturw. 
Lyss Schweiz Schwanthalrst. 67/3 Naturw. 
Dessau Anhalt Oh. Gartenst 16/0 Archiolog. 
Stockenreuth Bayern Augustenstr. 80/1 Nutu.r~v. 
Berg'ün Schweiz l\liillerst. 53;1 nIedlCm 
Käser, Victor Stüsslingell Schweiz l\Iittererst. 10/1 









l{aindI. Adolf Grassall "I{reu~g, 293 
l{aisenberO' Heim' Jul Landshut "Amahenstr. 68/2 }{alvoda, .E~dwig' 'Anjezd Oesterreich ThaI 71/4 
I{eiper, Ludwig' Raihsweiler Bayern! A.n!alienstr. 23/1. 
Keller, Anton l\Iünchen "Llhenstr. 83/1 
Keller, Beat. Bl'emgarten Schweiz Adalbertstr. 18/2 
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Namen. Heimath. Wohnung. I Studium. 
Keller, Ludwig :l\Iünchen Bayern Lilienstr. 83/1. I Pllilosoph. 
Kemmer, Paul Bamberg "Schellingsst. 43/2 Philolog. 
Kemmer, Philipp Morschlieim " Amalienstr. 59/1 Philosoph. 
Ker, Karl lUiinchen "Marsstl'. 33/2 Phar!n~c. 
Kerer, Jakob Waldering . "Reichenbachst.38/4r Medlclll. 
Kesling, Kali, Fl'hr. v. Rothenfels alM." Kal'lspI. 30/2 Phj)0soph. 
I{ester, Theodor Augsburg "Thel'esienstl'. 3/0 JUl'I~P!,' 
Ketterle, Anton Rothenfels a/nt " Landwehl'str. 26/3 l\ledlCJl1. 
Keyfel, Anton Aukil'chen "Schellingsstl'. 45/0 Phi!osoph 
Khmm, Anton Tölz "Amalienstr. 92/4 Jllrl~p.r. 
Kieningers t Nik. Jos. Edelstetten "Schillerstr. 7/2 nled!c!". Kiermeyr .Iohann Niederpöring ,. Kleestr. 22 l\le.dlcln. 
King, Arthllr New-York Amerika Theresiellstl'. 70,2 I. Philosoph. 
"Kissel, Ferdinand Bo)anden Bayern ICoufillO'erst. 37/5 Ma~hemat. 
Kitzinger, Johann B. Landshut Amali8nstt·. 590 Jllrlspr. 
,Klaus, Anton Burghagel :: GeorO'ianum' Thcolog. 
Kleemann, Karl Sappenl'eld "Ther;sieustl" 20/2 Naturw. 
Klein, Georg Oggersheim" Schellingstr. 30d/3 Philosoph, 
Kleitnel', Leonhllrd Augsburg "Maxkaserlle Phl!olog. 
Klemm, Fel'dinand Amberg "v. d. Tannst. 8/2 .Turl~p.r 
Kling, Lorenz Beul'en "Neuhallserg, 29/3 1I1e~lcln, Knitl~ Johmlll Landshut SchiIlerstrasse 41/1 JurlSpl', 
Knoblach, Johann B. Tölz "Georgianum Theolog, 
Knorr, Thomas Miinchen "Briennerstr. 18'0 Philosoph. Keberl~; Joseph Enzisweiler "Amalienstr. !l4/0 Philosollh. 
Köck, Heinrich ~liinchen "Sonnenstr. 1/3 Th~olog. 
Köck, Jakob Asbach "Louisenst. 40a/3 Jurl~P!" 
. Köckj Carl Dr. Lundshllt "Wiesenstr. 6/0 nJedlclll. Köge, Konstantin Acker "GeorO'ianum 'fheol?g. 
K?,hler, Dr. Eugen Augsblll'g "Eiise~str. HalO Cheml~. 
KoHner, .loseph nlünchen "Georgiallum 'fhe~)~g. 
Kölsch, Robert nIünohen "Lolldwehrstl'. 8/2. I. ~ledlcll1. 
K?niger, Micha~l nIering :: Theresienstr. 65111', JUl'i~p.r. K~rber, .Toh. nhchael Windsbach "ä,Lalldwehrst. 4/1 l\led~C1.II. K~rner, Eugen 1I1ünohen "Eiisenstr. 5/2 l\Je.dlClII. 
Korte. Gusta V' Berlin Prellssen COl'neliust, 17/3 Plu!olog. 
Koffler, Johunn, nrünchen Bayern ThaI 57/1 JurlsPf' 
Kohl, Jollann B. Dr. Schmalnoh ;, B1llmenstr. 260/0 ntediCln. 
Kohl, Wilhelm Schwabacll 'fürkcnstr. 75/0 Pho.rmac. 
Kolbmann, Gg Leonh. NürnberO' ~: nIal'icnplutz 16/4 JlIJ'I~P!·' 
Koller, Fl'unz Laufen '" "Sendlingerg. 30/2 Me~lcln. 
Koller, Jnkob MeierskappeI Schweiz 'flirkenst. 14 0 .h1l'lspr, 
KoJlel', Kurt Günzburg Bayern Thel'esienstr. 16/3 Phormnc
1 Konallz, .Karl ßretten Raden Adalbertst. 3/11. CUIIl.el:a .
Kopp, Joseph Slllzbach Bayern Viktuulienmarkt 3/3 nledlClll. 
KOl'dellter, Fl'iedrich Sigmaringen Pl'eussen Adalbertstl'. Hi/i Philolog. 
Kormann. Michael E!lgelsdorf Bayern lIlitterel'st. 40/3 !\1atl!e~l. 
Korntheucr, Andl'eas Zlemetshausell " Sennefelderstr. 13/1 Med}c}Il, 
Kottenkamp. Richard Allgsblll'g "Landwelll'str. 26/3 l\1edlC,\lI. 
Kourimsky, 'Leopold Ober-Cerekwe Böhmen Adalbertst 12/3 Chemie, 
Krafft, Llldwig Berg-zabern Bayern Tlil'kenstr. 14/1 Pl\llr!ll~C. 
Kraft, Georg Welssenburg " Kurlsstr. 18u/2 Med1Cll1. 
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'Namen. Heimath. Wohnung. 
KraIlinger, Joh. Bapt. Renzling' Bayer n Türkenstr. 52/2 Philosoph 
I{r'anzfelder, Sebastian Kuzzellhausen 
" 
Georiianum Theolog. 
Kratzer, Eugell IOl'chheim 
" 
Gabe sbergst. 5/3 Medicin. 
!{ratzel', Michael Neumarkt 
" 
Ob, Gm'tenst. 16/1 Philosoph. 
!{raus, Andreas München H~~sen Schönfeldstr. 8/0 Jurispr, I{raus. Friedl'. Ernst. Darmstadt Pharmac. 
Kraus, Karl ReO'ensbllrg Bayer n AdaIbertst. 12/0 Natur\\'. 
Krauss, Heinrich Liclltenfels 
" 
ftI athildenstr. 3/1 r . nledicin. 
Krauss, Luitpold Elzee 
" 
Georgianum, Tbeolog. 
Iüazeisen, I{ar! München 
" 
Ludwi~stl'. 2/2 Jurispr. 
Krell, Georg Raiserslautern 
" 
l\laximllianeum Jurispr. 
I{remplhuber v., Aug. Müncllen 
" 
Barerstr, 37/2 Pharmac. 
I{rettner, Anton 
!{let'thnm " 
Dultg. 2/1 Jurispr. 
Kreuzeder, Rudolph 
" 
Weinstr. 13/4 l\Iedicin. 
Kl'ieg. GeorO' Stl'llssgiech 
" 
AdaIbertst. 3d/3 Jurispr. 
KI'ieger, LUdwig Dingolflng 
" 
Schillertr. 8/2 r. Philosoph. 
Krieger, Hudolph Strauhing 
" 
Türkenstr, 31/1 Philosoph. 
Krieger, Theodor Speyer 
" 
SchelIingsst. 20/1 Jnrispr. 
Iüieglsteiner, Dr. Carl Kempten 
" 
Sendlingrlndst. 2,0 Medicin. 
Krug, Georg Regellsbul'g 
" 
Thentinerst. 5/2 Jllrispr. 
I{rüger, Franz Schellen berg 
" 
Schillerstr. 31/1 Pharmac. 
I{ug'elmann, Georg Bobingen 
" 
Neuhuuserg. 3/~ Philosoph. 
Kutlel" Josellh AugsDlIrg " ScheIlingsstl·. 30/2 .Jurispr. 
Ku 111, Franz Xaver München " Sendlingerg. 40/3 Juris(lr. 
I{unz, Alex811der Kala~lli GriecJle~iand Ullterallger 20/11, 
Philolog. 
Kutsomitopulos, Georg. Promenadepl. 20/2 l\ledicill. 
I\wasniowski, WIad. Wasilowka Polen Schillerstr. 14/3 l\ledicin. 
! 
L. 
Lacher, Otto lUonheim Bayern SchelIingstl'. 33/3 ßJedicin. 
La?hner, Johann B. Steinweg 
" 
Marienpl. 29/3 Medicill. 
Lamer, .Ioh. Luin 
" 
ßlarsstr. 38/3 l\Iedicin. 
Landauer, Samuel Hürben DamenstiftsO'. 6/3 Orientalia. 
" Sendlillgerl~st. 1/2 Dledicin. Landerer, Jose1h Ellgelitz " Medicin. Lunderel', Niko aus Unterjoch 
" 
Blumenst!·. 26a;3 1. Theolog. Landes, .Iohalln B. München 
" 
Georgianum 
Landgraf, Wilhelm Kulmbaclt 
" 
A. Pfel'dst. 2,1 Juris)lr. 
Landmann, Erhat'd Biburg ., Jägerstr. 2/0 Jurispr. 
Lang', Albin Kemptell 
" 
Amaliellstr. ZO/l Philosopb • 
Lang, Franz X. Buchloe 
" 
Barel'str. 37,0 Jllrispr. 
Lang, Otto ßIiillchen 
" 
Hotterg. 6/1 Philolog. 
LauDmanll, Friedrich l\lünchell Louisellstr. 5/1 H. nIedicill. ,. Pha.tmac. Lauk, Carl Fulda Preussen Kal'lsstr. 10/0 
Lautenbacher, Ludwig St\'allbill~ Bayern Adalbertst. 2/2 R. Pharmac. 
Lautenhammer, Rodrich l\lüllchell 
" 
Elitellstr. 2/1 Philosoph. 
Lautensch lagel', Joseph W olfrutshausen 
" 
SendIingcrg. 76/3 Philosoph. 
Leeb, Emil Passau 
" 
Löwengrube 2,3 .1I1rispr. 




LelJrnbeclJer, Georg Tiefenbach Bayern 
Lehl'nbecher, Ignaz 1)1'. Schwarzhofen " 
LeibI, Johann Köln Preussen 
Leibi, I{arl nliinchen Bayern 
Leicbter-Hchenk, Emil Landshut " 
Leinfelder, Alois 8chaefstall " 
Leistle, David Stötten " 
LeitclIstorfel', Anton Wattersdorf " 
Lenk-Dittersberg v" E, Zandt " 
Wo!tmmg. 





ßarerstl'. 2M R. 












Lerchenfeld Freihr. v., 
Carl Eduard Bayreuth "Theresienstr .. 3/3 PhllosOllh. 
Leyden Graf v. Casimir München Radsstr. 51/0 .Jurispr. Lichte\Jstern~ Joseph Augsburg "I Göthestl', 2'3 r. l\Iedicill. 
Liekteig, JOllann flonsieders "Türkensk. 24:0 Philosoph. 
Liebert, Fr. Xav.,0.8.B. Augsburg :; Georgianum I Theolog. 
Liebhardt, Joseph FürstenfeIdbruek Sophlenstr 5b 1 Philosoph. tl:3!~;k~~~n~.~~J·01f ~f;:~~~~~n :: S~I~~;:;h~i~~~:~/?;3 ~J;~!~!.f 
Liegt, Joseph SchäfereF :: Viktualien markt 3/3 MedwlII. L~lIlbl'unner, Jo.s~ph. Straubing "Jägerst. 2/1 .Iur!spr. 
Lmck v., Karl FrledrlCIJ nWllc!tell "Prannel'str. 912 JUl'lspr. Lindenber~~I', ead Regenshllrg Kanalstr. 61, i Phal'mac. 
Lindner, 'vilhelm nlallersdol'f ., Schellingstr. 7/2 .Juri~p.r. 
Lilldpaintller, JuIius l\1ii11 chen "Brienllel'str. 8/2 1I. nle4lclII. L~nsenmah', Albert Kell'inath :: Moximiliunstr. 2910 JUI'ISP1·. 
Lmsellmayr, Antou ~Iüllchell ,SebustiauspJ. 7i'~ The,olog. 
Linz, Wiihelm Cohlenz Pl'eu~sen Fruuellsk. 4h/2 .lm·lspl'. 
Lipps, Carl Freillsheini Bayern Pharmac. 
10chbrunner, Fl'anz J. Immelstetteu , Thalkirchenstl'. 1/1 nIedicill, 
Locher, .Joseph AUlendorfWürtemticl'g Schellingsstr. 36,2 Phi!oIog. 
L?,e. Wilhelm nlüllchen Bayern Ludwigstl·. 2/:l JUl'lspf. L~cherer, Geol'g Rayel'soien "Sendlingerldst. 11/1 MediclJI. L~m, Joseph EggenfeldeIl ., SchellillgstJo. 12/1 Pharmac. 
L?,w. Ma~. Zweibrücken Gahelshergel'st.83/1 Philosoph. 
L?,we. Fl'le~rlCh Schweinful't "Louisellst. 7/1 JUl'ispr. L?wenfel~, r~eodor München " Utzschneiderstr. 1/1 JUl'ispl'. 
Lo)venheJ!Jl,. Franz, :; Heustr. ~/2 l11edicin. 
Lo!bl, HClllrlch AmEel'g ,. v. d. Tanustr. 17,3 Judsp!'. 
LOlbl, .loserh Fronbel'g ~~ Amalienstr. 59/0 Mathem. 
Loreton, Gustay Leukerhad Schweiz Adnlbertstr. 13/0 Jnl'ispr. 
Lotmal', ßenedl.kt Ph. Fl'ankfurt alM. PrelIss. Bm'l·erstr. 50/1 Jurispr . 
. Lotlner, LndWJg nlül1chen(Haidh.)Bayern Lungerstr. 1tl Mecljein. 
Lotzbeck, Albert ßabenhallsen Nymphbul'O'st. 10/0 Realien Luh~!', Paul. Hirschau "nlal'sfeldst~ 'l1i/2 Phil?s~llh, Luckl~gel') Ull'ICh nlünc!ten "Zweihl'ückenst 2e/2 nledICUI. Ludw~g, Adolf " :: GIockenst. 4/2 Philosoph. L~dwlg, Hans " "Türkenstl'. 7813 1'. CheJU. 
Lubcke, Max Ro~tok Mecklenbul'g Kanalst.I, 62/3 JlIrispr. 
Lueger, Antoll TIulIgen. BadlllJ Amaliellssl'. 393 Phnrmac. tllgO Herm~nll Schwetzinge\l " Thel'esiellst. 78/1 Phal'~n~c, 
L ukats Ladlslaus Bukarest".,j Rumänion Karlsstr. 40b 0 MedICIII. 
unz, Theodor Hof Bayern Milchst,10}~/1 Hnidh.I,JurisPI'. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Slll(UUtII, 
Lupin Frh, V" Albert nlünchen 
Luxbllrg, Nik. Graf Y. " 
Baycl'll Dultpl. 11/3' Jurispl' 
" Theatinerstr. H/2 Philosopll. 
M. 
l\luchel'. Hermonn 
Mähler, Franz Puul 
nländl, Adalbert 
lUändl, Joseph 
l\länner, Cul'! Ludwig 














lUarx, .J oseph 
Mutthiius, Leonhal'd 
Mathi, Joscph 






lIIaycr, Jos. Alois 
Maycrhuuscn, Herrn. 
Maycl'höfer, Anton 













Hof Bnyel'l1 Louisiel1stl'. 5/1 nIedicill. 
nWnchen "BIllmenstfo. 8/1 .Tul'ispl'. 
Wessobl'unu " Jäger·g. 3,0 Medicin. 
Tittllloning "v. d. Taunst!'. 19/2 Philosoph. 
M cl'zalben' "Tül'l,cnstl'. 53 0 JUl'ispr. 
nIünchen ,,({öniginsLr. 13/0 .Tul'ispr. 
BlIttenheim "Thel'esieustr. 25/2 Philosoph 
ßamberg "Sennefeldcrst. 10~i'3 nIedicin. 
NUlldlstad\ "Georgiallum Theolog. 
Gubelbachgl'cllLh" I Gcorg·janllm Thcolog. 
Ausbuch "v. d. Tmmst·l', 17/'1 Jlll'i~pr. 
München "Bl'icnncl'stl'. 30/0 J. l\Iedicill. 
" "Tlwl 21/3 nIedicin. 
W öl'th "Gcol·g·ianum Theolog·. 
Himlll(.Ithal ,,' Zweibl'ückenstl'. 2/3 Jurispr. 
Belgl'ad Scrbicn Theresienstl', 17/1 ,Iul'ispr. 
Veyrier Schweiz Ma:dmiliallsstr'. 15/1 Philosoph. 
MÜllchen Bayern Prunnerstl'. 15/2 I\Tf',dicill. 
I{uisel'slauterll Amuliellstl·. 45/2 Plnlolog; 

























" Türkcnst. 46/2 Philolog-: PI'ell'~sen Theresiellstr. 2'\/1 Philolog. 
Bayern SchölIfeldstl'. 1812 Plll\osoph. 
Glückstr. 93/4 .lul'lspr. 
., Lalldwehrstl'. 153 ~ledicin. 
" NCllhallscrg. 'J 7/2 ßIedicin. 
" Adalbertstl·. 3d,2 nIuthem. 
" Rindcl'llwrkt, 0/4 11. Malhem. 
" ~Iul'sst. 1/0 . ~I ed·icill. 
" Sendlg'thorgl'ab. 0 3 .JIIl:ispr. 
" Baycrst. 1 3 Plulolog. 
" I<arlsstr. 9/3 nIe,dieill. 
" Tlwrcsiellstr. 17/2 Plulolog. 
" Adalhcrtstl·. 12,0 Juri~pr. 
" Areos!r. 3/0 nIe,dicill. 
" Schcllings<tr, 9,0 Plnlosoph. 
" RoclJUsberg 3/:J Naturw. Prcu~sen' 'füd,enst. 14/2 Reoliell. 
Bayern I Georgiunmn 'fhe.olog. 
Amulienstr. 52/1 .Jm·ISpl'. 
:: Hel'rnst. 30b!1 PhiI~l?g. 
ßl'osilien ii. Landwehr·st!'. 4,3 J\led!c!ll. 
Bayern Schillcrstl'. 32.2 I. I\IC~lClI1. 
Preussen Karlsstr. 8/2 JUl·lspr. 
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Namen. JIeimath. Wohnung, Studium. 
lUertens, Viktor Crefeld Pl'eussen Burgg. 11/3 Ph~loJog. 
Mess, Friedrich lHünchen Bayern Au Ohlmüllerst.9/0 Philosoph. 
1'lessmer, Hermann Rothenburg alT." Ad~lbertstr. 11/1 Phil~s!,ph. 
1'Ietz, Gustav Honsladt Hessen Londwehrstr. 4/1 nledlClIl. 
1'letzkopp, Fel'dinand 1'Iünehen Bnyern Tannenstr. 7/0 Jur~spr. 
1'1etzler, Friederieh Bamberg "Amalienstt', 48/1 Jur.lspr. 
l\leyer, Alfred v, München "Blumenst. 17/2 Jur!S\ll'. 
l'Jeyel', Alois RuswiJ Schweiz Rehellingstr. 30e/3 JUl'!~pt'. 
Meyet·, Gustav Speyer Baycm Thcl'csiellsh·. 11/1 ,lur!spr. 
Mcyer, Joscph Ingolstadt "MüllerstJ'. 5311 JUl?SPI'. 
Meyc!', Wilhelm Nöl'dlingell "Amulicllstl'. 39'3 Phl~olog. 
Michcl, Fricdl'ich Weisscnburg ., Sehcllingstr. 40,2 Jlll'Ispr. 
l\Iicheler, Joseph Scheppaeh GeoJ'gianum Theolog . 
. l'Iicheletti, Joh. Bapt, Pre Oestel';~ieh v. d. Tannst. 30/41. Philolog. 
lI1i!let·, Ambros. Immelstetten Bayern Georgianum The,olog. 
M.lller, Hu.go LandsbeJ'g "Muximiliuneum Jur!Spl:, 
1'1I1Ier, WIihelm lHünchen "Nymphenbgrst.66jO Jurl~P! M!.tteJ'may~, Domin. Dr. Sclmaitsce ,,'fhlll 72/0 !\1t:d1c\ll. 
l'Ioderl, Dhchnel lHünchen "Amalienstr. 7 4/0 PIIII~I~g. 
nIÖI'Z, Alexander Allgsburg "I{rllllkenllOus 1'/1. Me~JCJlI. 
1\loh.r, Carl Theod. IIbesheim "Schellingstl'. 12/1 I. JUI'J~P.r. 
1'1ohtor, Eduard Reiehling ., Bayerstr. 2/2 I. nIed!CIII. 
l\loosbauer, Edual'd Hohcllau " 
l\loosmail', 1'10l'iz InO'olstadt "ßUI'O'g 17/3 
lUol'eau Frhr. v., Max nIilnehen "v. <1'. Tanst!'. 27 
l\Iol'olf, August Hof "Herrnst. 30b/l 
Moser, Bernhard Hiudelang' "Barers!.r. 37,0' 
l\loser, Franz Seraph Pfarl'ldrchen SehelJingstr. 39b/0 
Mosel', Kar! . München :: l'Iitterel'str. 2/0 
lH?,lter, Narclss 'fenna Italien M~hldorfer, nlax Passau Bayern Amaliellstr. 78/3 M.~lIel·, Andt'eas 'feuschnitz ,,'l'iirkenstr. 42/2 R. l\l~l\el', August l{reuzweiher " Adalbertstl'. 18/1 l'I~ller, Au.gust München "Sophienstr. 4/3 H. M~lIer, FrICdr. Paultls Augsburg "Georgianum M.~lIel·1 Hermann . München lHillerstr. 24/1 1. 1\l~.llel', Jol!ann Bapttst" "Georgianum 1'1~llel', Juhus ., "lJarsstr. 3/0 I. 1'1I.~ller, Kart GUllzenheim:: Geol'O'iallum l\1~!llel', Karl nlünchen "Kreu~g. 8/3 lIl~!lIer, nIagnus Alling "Kullfingerg. 4/4 M~IIer, DIax Londshut "Ledererg. 17:\ ~~H~l~' Ri~l~ d AMl.~öttillg "ii. Lalldwehrstl'. 2/31. 
M"Jt' R ar unehen "N}'mphenbllrg'st.7j2 M~!lIer, ~Iard v. Schwel'in l'IecklenhurO' Adalbel'tstr. Se/O 
M ~ l1el', ur . Kl'emsmiinstCl'. Oestel';' Wiesel1st. 10/1 
i'r1 ~!n~tel'er, J,oacllJlU IJandshut Bayern Sehellingstl'. 10/3 
I .~nz, Ludwlg Gau-Aschach Sonnenstl'. 2/0 ~urnse.er'LJoseph Bah'uwies :: Sendlingsl'g. 44/0 
unzel t, udWJg Rehau Gabelsbel'grst 29/1 
Muo.th,.Jacob Brigels Sch~~eiz Schellillgsst 38/1 









































Bayern Türkenst,i6/'l Mathem. 
" Karlsstr. 180/2 Philosoph. 
AugusteIlstl·, 8/1 Philosoph. 
Ungarn Amoliellstr. 63/1 Philosoph. 
" Sendlillgerg. 35/4 Medicin. 










" Barrerstr. 41/1 Jurispr. 
Preussen Schellingstr. 40/'1 l. J ul'ispr. 






































Obermair, Ludwig l\Iünchen 
Obel'meier, Joseph Oeggendorf 
Oberprieler, Jakob FrelsinO' 
Oberst, l\Iox Regensburg 
Ochsellreiter, Franz X. Hammermiihle 
Oefele, Xavel' Dillingen 
Oelfner, August Augsbul'O' 
Oellel', JOhOllll Nep. Obernzefi 







" lIIarienplatz 29i3 l\Iedicill. 














Ottostr. 4:4 Mathem. 
SOllnenslr. 25/0 Philolog. 
Km'lsst. 32d/4 Medicill. 
TÜr!Wllst. 74/1 JUriSPI'. 
Amalienstr. 37/2 Philolog, 
GeOl'giallum Theolog, 
Fraunhoferst. M/2 JUl'ispl', 
Georgianum Theolog. 
Alllulienstl', 98/1 l\ledicill. 
Louisenstr. 27,0 Realien, 
Adalbertstr. 2c·2t·. Theolog. 
Schillerst!'. 190 I'. l\Iedicin. 
Theresicnstl'. 20cjl JUl'ispr. 
Neuhauserg'. 17/2 Medicin. 
lIIariahilfsplatz 34 Philosoph. 
Sel;bien Schellingsst. 39; 1 Jurispr. 
Bayern SchellingsstJ'. 7/~ Jurispr. 
Bayern N. Pfßl'dstr. 5,2 JUl'ispr. 










Lalldwchl'st. 183 Dledicin. 
Schillersir. 3li2 nIe(iicin •. 
Adalbel'tstl'. 3d!3 Philosoph. 
Schommcl'g. 17/1 1\1 ed,ic.in. 
Hil'tenst. 17 /2 Med~Cl.n. 
Schwalltholerst. 92/0 mCChClll. 
l\Il1x-Josephst. 2/0 ,JUl'!SPI'· 
Rosenthai 1/3 Jnl'lspr. 
SOllnenst. 10,0 rw. Jurispr. 
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Ortel'el' Geor(\' 













Bayern Amalicnstl'. 68/2 
" ä.Landwehl'st . .2;0 

























Blüllerstr, 14/:l \. 
Neuhnuserg . .2i/2 
Pachmayr, Adriall l\liillchell 
Pallllberger, Joh. Bopt. " Bayern Ottostr. 2/1 ,Im'jspl'. " Schiitzenst, 12/1 Phm'mac. Palme, August " 
Palme, Bonifazius " 
Paulus, Eduard Wiescnfeldell 




" PechmannFI'h. v., Fried. München Pentenriedel', Bel'nul'd" " 
Perfall 1<'hr. v .• K. Th." " 
Petri, Hel'maUll " 
Petz, Jobann " " 
PetzenbacheI', A nton Teg'~rnsee " ~~~~~~~~t~:b~~~l~l'hr, Ziegetsdol'f :: 
P v" Carl NiederUl'llbach" fetten, Fl'hr. v" IO'lIz Miinchen 
Pl'eUrel', Chl'istinn "Niirllhcl'g " 
Pfeufel', Edual'd " 
Elisellstl'. 3b/1 nIedicin. 
Elisenstl'. 3b/1 Jurispr. 
Adalbertstr. 2d/l Jurispr. 
Theresienstl'. 2/3 Jurispl'. 
Fürstensh'. 24/1 Jul'ispr. 
Fürstenfelderg. 16/0 l\le~icill. 
'fürl,enstr. 3/1 JUl'ISpr. 
I{arlsstr. 34/4 l\ledicin. 
Brienllerstl'. 32/0 Philosoph. 
Müllel'str, 35/3 PhiloSOlJll 








Jllrispr, Pfistermeistel' Ritter v,," " 
,Fr. X, 1I1iillchell Galleriestl'. 5. Medicin. 
PIgcnot, v" Joseph " Dnchauerstr. 58/3 Mltthem. 
Platz, W!lhelm Sp~yel' "l\Iaximiliallellm JlIl'ispr, 
Plnt,zer, earl Aschaffenblll'O''' SendlinO'erthol'p.2/1 l\ledicin, Ppl~nk, Johanll l\Iaxhütte b :: Bayerst~. 8/1 l\luthemnt. 
luss, ~lIdolf Aarbllrg Schweiz Amalienstl'. 20/1 Phm'm, ~?rrWIls, Frh. v., Clem. Landshut Bayern DultpI. 23/3 ,Tllrispr. ~ I mann,. Robert Nürnbel'g "v. der Tannst. 9/3 Philolog. P~\I~th, ßhcI!neI München Neuhausel'str 113 Philosoph ~~Ullkgeli ~lJ,?~eI R~g~nsburg :: 'fiirl,enstl'. 49/3 Philolog', 
pa, elllllC DJI.hng-ell "Adallbel'tstl', 91(/0 JIIl'ispr, p~npllnt*, .Gd~rr Wmdlschescltenb. " Amalienst. 48'}, Philosoph, 
P p, l'le I:~C I Regeusburg " Schommerg'. 9/0 i\ledicin. p~pp, n!~tth!lIlS . l\Iargarethe1ll'ied Geol'0'iunum 'fheolog·. POr.9~:1 D~h"dWas6I' ßelgrad Sel:bien Amnlienstl', 42/1 r. Camel'u1. 
Pos I . , VI Lembel'g Oestel'reich Herl'nst 2911 Phm'mac. 
C \luger Y., Eduurd Frauenall Bayern Gabelsh'el'gerst.14/2 ßlcdicin, 
4'5 
Namen. Ileimath, Wohnung. I Studiu1II. 
Potschweid. Friedr. Würzburg Bayerll SOllllellstr, 5/'), Medicill. 
Prantnel', Ludwig Regellsburg "Mathildenstr. 5.0 lIIedicin. 
Pl'echtl, J ohaull Schrobenhausen" Sennefelderstr, 6/1 lIIedicin. 
Preidt., Andl'eas Zeiden ~Siebellbiil'gen Ob. GUl'tenstr. 16.0 Pharmac, 
Prell, Gustav Lorl\nz Selb Bayern Dachauel'st. 52.0 nIedicin. 
Pr~ysing .. Graf v., Max lUünchen "PI'llllneI'Sstr. '),0/1 Philosoph. 
PI'!mbs, 1!,;ugen Augsbul'g "Scll\vonthalel'st.75/3 Medicill. 
Pl'!nstner, Wilhelm Beilngl'ies "I{aufillg·erstl'. 10/.2 ,Jurispr, 
PI'IllZ, Gustav Wassel'tl'üdiuO'en. TÜl'kenst.. 12/3 Phul'mac. 
Prpschberger, Johann Neuried t:> ,. TÜl'kensLI" '15/21', Philolog. 
P
Pl'umel's, Ro~s\ero BUl'gsteinfurt Pl'eU~Sell nIaximiliansst.24';2 Philolog, 
l'ullhuber, wilhelrn Eschenbach Bayern Sendlillgerg, 46/1 lIIedicitl. 
R. 
Raab, Joseph Obereichhof Bayern Reichenbachst. 39/1 lUedicin. 
Rudivojewitsch, Gioko Belgl'ad Serbien Ludwigsst. 12/1 Naturw. 
RäSfehl!? Fl'h. v" Herrn. München Bayerll Lndwigsst. '10/2 ,Jurispr. Ra~tz, i'~jkolaus Schüpfen, ) Schweiz Sbhwallthalel'st 31/1 lIIedicill. 
Ri\ltmann, Joseph Roman \A Rllmiinien Adalbertstr. H/O Phurllluc. 
Rall, Ad?l(,h Struubing Bayern' AltheimerecI, 8/2 ,Jul'iSPI'. 
Rambaldl, Graf v. lIIax lI!iinchen "Flirstenstl'. '16/1 Jlll'ispr. 
Rumberg, Frhr. v" G." "Amalienstr. 111'1 Medicill. 
Rasp, Curl " "Sendlingel'str. 44/1 Jnrispr. 
Rllsshofer, Geol'g Nymphenbllrg" Nymphenbul'g' 35{1 Theolog. 
Rauner Adolph Rott "Amalienstl', 46/0 ,JUI'!Spr. 
Rebholz, Antoll lUindelIleirn "I Schönfeldst.1a/l rw. Jlll'lSpr. 
Rebmann, Jakob Speyer "Schmerstr, 27/1 nledicin. 
Hegensburger, l\Iortill Sun Francisco Amerika Sa!vntorstr. 20/2 Ph!'osoph. 
ReggeI, Frunz . Schifferstadt Bayern Relchenbnchst. 38/0 Plulolog. 
Heg'uet. Carl München ,Fürstenst. 10/3 Philosoph, 
RelChart, ~Iax :, Schillerstr. 11/2 nredicin, Reichenber~er, Silvan Wa't:mensteinach" Amalienstl', 48/2 Philolog. 
Reichm't Ihtter v., Frelr. A mberg "Theresienstr. 4/2 r, Philosoph. 
Reicher!, Georg Bamberg "SchöfTlerg. 20/3 .Jurispr, 
Reichert Ritter v, I{nrl Amberg ,,'fhel'esiellstl'. 4/'), 1', Medicin. 
Reidelbach
, 
Hanus Oberriedenberg " Feldweg 7,0 Philosoph. 
ReindeI, Ihel'onYlllus Bamberg "Türkenstr. 40/1 Jurispl'. 
ReinelI, Ernst " Barrerst. 37/2 I. Jurispl'. 
Heilldl, Joseph St. \"'eit "Amalienstl'. 1\lf2 Theolog. 
lleinel', Joseph Trollnsteill "KnöbeIgasse 7/3 I, MathclIl. 
Heinseh, Fl'iedl', A ug, Nürnbel'g "Schellingsk. 2/0 Philosoph, 
He!sellegger Fl'iedrich Regensburg ,,(o;t. Annastr. 15/2 Jur!spl'. 
Relsene[:\'.gel', l\Iax " Lalldwelu·st.r. 5/2 .hll'lspr. 
Reiser, .l"el'dinand Mü;;chell "LÖwellgl'ube 3/2 nIedicin. 
Heiser, Joseph Bambel'g ., Oberallgel' 46/1 ~~?trllc. 
Reissermaiel', Jako]> All f'I'Oth "Amalienstl'. 21'), 1 0 ~g. 
Renk, Friedl'ich n!iinchen " Schwnnlhalerst, 17/3 Mediclll. 
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Namen, Heimath. 
Renn, Emil münchen Bayern' Schwanthalerst,31/0 Philolog. 
Renz, Friedl'ich Augsburg "Amalienstr. 40/2 nla~hem. 
Ressler, Kart münchen "Schwanthale1'st,86/3 ,JUrISPI'. 
Reth, Kad Obergünzburg" Georgianum Th~olo g, 
Rettich, Franz Xaver Sigmaringen Preussen Adalliertstl'. 15/1 PhJlolog, 
Reuschel, Ernst Gl'eding Bayern Adalbe1'tstr. 3/1 1'. Jur~spr. 
RheinbergeI', Eugen Pirmasens "Adalbertstr. 3d/3 ,JlIrlspl', . 
Richter, Oaniel Chrzanow Oestel'reich Amalienstr. 40/1 Orientalin, 
Richter, Wilhelm Fl'edeblirg Preussen Adalbcrtstr, 2c 0 JlIrispr. 
Richter, Julius München Bayern Ludwigsst. 14/2 Phil~spph, 
Rid. Ludwig Weilheim "Fürbel'grabl'll 28{2 MedlClII. 
Rieder, Ferdinand Straubing " Weinst 3,0 Philolog. 
Rieder, Otto COllI'ad Weissenburg " Kanals!l', 624 Philosoph, 
Riedl, lila x . Kraiburg" Pharmac. 
Rieglel', Xavel' Stl'aubing "Adalbe1'tstl', 2d/2r. Phal'JUI\('.. 
Riester, GlIstav Niederhochstadt " Schellingstl" 2 1 R. Philolog. 
RietzIer, Joseph Sonthofen "Senefelderstr .. 10/11. nledicin. 
Riggauel', Johunn Bapt. München "U, Gartenstr. 10{2 Philolog. 
Rittei', Joseph Ostel'münchen" Untoranger 1.7/1 Jurispl'. 
Rodel', Felix Thurnau "Amaliellstr. 90,1 Jurispr. 
Röckl, Alphons München "Ohlmühlerstr. 19/1 Jurispl', 
Röhrer Michael Bamberr "Tül'kenstr. 40/2 r. Jurispr, 
Roglster, v, Friedl'ich München "Schönfeldstl'. 111/0 ,Jurispl'. 
Rogler, Johann Adam Brand "Marsstl'. 10/3 r. Naturw. 
ROhl'müllcr, Max Passau "Landwehrstl'. 15/2 Medicin. 
Romstöckl Franz S. Neumarkt "SendlinO'erg. 63/4 l\Iathem. Ross, Car München "Amalierfstr, 90/1 nIedicin. 
Hosskopf, Johalm Bapt. Eichstädt "Augustenstl'. 50/2 .1 uriSpl'. 
ROih, earl München \, Reichenbachst. 80 1. l\Iedicill. 
ROUI, Friedricll mfellheim "nIathildenstl', 3/1 II r, Medicin. 
Roth, Geol'g Dachsbcl'g Geol'giallum. 'fheolog. 
ROlli, Hel'mallll Falkenstein :: ~JüllerstJo, 51/1 Medidn. 
Hoth, Jos~ph \lunchen "nlüllerstr. 32d/0 I. nledtc!ll. 
RoU" l\Iax .,. "Reichenbachst. 8/0 l. nIedwlll, 
Hothdauscher, I!cmr, Pl'ulfenbel'g Viktualienmm'kt 5;3 Phm'I\1ßc. Rothlau~. Beuedlkt Weismain ;: Knrlsst. 42,3 Mathem, 
Hothschl,ld, Nnthan München "FinO'cl'g. 1/2 Phllosollh. 
RooU, Frledr. VieretI, "v d. Tallllstr. 23/4 JUl'ispl', 
R tt, Theod?r. Ei chstiilt Schommel'~. 1/3 I'. Medicin, 
RotlaclJ" H.elllrtch Leubas :: ScheIlillgsstr. 46/1 Philosoph. 
Rotte,r Enul Nürnbel'g' "Schützenst, 10/2 Medicin. ~uedl, Carl Zizel's Schweiz Sennefeldel'str 9 3 Medicin. 
R uepprFcht, Axugnst München Bayerll Theresienstr. 48 1 nIothem. 
ness, rOIlZ av, Görisried "Ral'I'ersh .. 37{O Philos,oph. ~~~l~~~~~V~id~u Fl'hr, l{esselstadt Hessen Amalienst. 41/2 nIediclll. 
v" Fl'ledrlCh München RUlllme)sber~el', Ignaz SchweiO' 
Rupprecht, Ernest Miinche'll 
RlIpprecht, Theoder 
Bftyern Sophienstr, 5/1 
" Amalienst, 35.0 
" Bur&"g. 16/2 
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s. 
Salb, Georg Wilhelm SessIlIch Bayern Schellingstr. 11/3 Jurispr. 
SaIger, Carl BUI'gheim "Amalienstt'. 49ft Philosoph. 
Sunctjohanser, Jakob Lenggries "Georgionum Theolog, 
Sonctjohollser, Kaspar "Georgiollum Theolog. 
Sonduer, Carl F. A. MÜll~hen ., Llldwig'st,r, 27/1 lIiedicin. 
Sal'ikns, Leonidas Chios 'fürI<ei AmnIiensk. 91/0 I. Jurispr. 
Sattler, A UO'lIst IGrchheimbold. Bayern Türkenstl'. 42/1 I. Jurispr. 
Sauter. Riohnrd Constanz Baden Sennefelde)'st. 13/11. Medicin, 
Saute)', Theodor l\Iindelheim Bayern ä. Landwehrstr. 8/3 nTcdicin. 
Schacky v., Frhr. Sig·m. 'l'hierlstein "Amalienstt'. 1312 Jurispr. 
Schäffer, Gottfried NeuhauseIl '. J" TanneIlstl'. 11/3 Jurispr. 
SChöffer, .Joseplt Grosswardein \'1Jllgarll KarIsslI'. 37/0 k. Pharmac. 
Schöft'er, Wilhelm Ansbach BayerJl Amaliensti'. 92/2 Jurispr. 
Schäzler, Ernst Dr. Friedbel'g ,,'fheatinerstr. 6/2 nIcdicin. 
Schamberg, August München "Ludwigsst. 12/3 Jllrisj)l" 
Schampet', Peter Peiting "Geol'giunum 'fheo og. 
Schanzenbach, Ernst München "Gabelsbergerst. 80/2 Philosoph. 
Schanzer, Jolul\ln " ., Schillerst,r. 5/1 Naturw. 
Schal'dig, Johantl Zeegendort' "Borrf'rstr. 26/0 Philolog. 
Schauer, Ludwig Adelshofen "Georgianum 'fheolog. 
Schedel von, Gl'eill'ell-
stein Otto lUüncllen "IOenzestl'. 23~(.l Jurispr. 
Scheiber, Julwb Thalldrchdol'f" Geol'gianllm Theolog'. 
Scheiblllaier, Joseph München "Sendlingerstl'. 01/3 Philolog. 
Scheitle, Alois Ettringen "Georgionum Theolog. 
Scheller, Ernst A l\O'sburg "Adalfiertsh'. 3a/l I. .T urispr. 
Scltemmel. Richul'd Dresden Suchsen Adalbel'tst. 2d/1 R. Jurispr. 
Scherer, Johunn Gülthsheim' Bayern U. Gartllnstl' 141 .Jul'ispl'. 
Schermel', Joseph München "Kodss!r. 1a/4 Theolog. 
Schener, Chl'istian llIitersweiler " 'l'heresienstl'. 112 JlIl'ispl'. 
Schel'l'er, Heinrich. Lambsheim "Schwanthalerst.!111 nredicin. 
Schert!. Christoph Gressenwöhr " Spitalg, 13/2 1Iledicin. 
Scheüpleill, [{aspar Hersehfeld "Spitalg. 1/1 Medicin. 
Scheurer, Adalbert lUarktbl'eit "Londwehrstr. 12,3 FOl'stw. Sch~el'linger, Frunz Wiil'zburg "Tiirkenstl'. 27/2 Philosoph. 
S(:hlessl, M ax l\Iiinchen "Karlspl. 28/2 Philosoph. 
Schiff, Götz Obel'thulba ,. Löwengl'ube 18/2 Rralien. 
Schi/J'machet', Cad Weingarten "Heustr. 2c/2 l\Iedicin. 
Schillinger, Adalhert Rosenlteim "Cornelillsstl'. 5,2 l\ledicin. 
Schillinger, Adolf " I" Corneliusstl'. 5/2 l\ledicin. 
Schlesinger, Q)rl Jassy ",/RulIlänien Amalienstr. 40/1 Pharmac. 
SchlichtitJO', Franz Xav. Kohlwald Bayern Adalbel'!str. 12/2 Philosoph. 
Sc.hlichting. Friedr. Ansbach "l{reuzg. 32/2 Pharmac. 
Schlissleder, Joseph Wasserburg "Bayerstr. 4/3 Philosoph. 
Schlosser Adolf lIlonheim "Amalienst. 45/0 Mothem. 
Schlosser' Joseph Rosenheim "Tonnens!,I'. 11/0 Jurispr. 
Schlosser; lIIax Landsberg "Tiirkenstr. 20,2 Realien. 
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Namen. Heimath. lVolmung. I ~tfldill1/1. 
Schlund, Michael Eggelsheim Bayern Türkenst. 76/3 Philosoph 
Schmid, August WÜl'zburg "Hirtellsh·. 17{3 Forstw. 
Schmid, Johaml Vals Schweiz Adulbertstr. tl~{1 Jurispr. 
Schmid, Max Wörth Bayern Pl'omenadepl. 20{4 Theolog·. 
Schmid, Michael München "Neuhauserg. 23/3 Philosoph. 
Schmidbauer, W olfg. K. Feg61'smühle " Schellingsstl'.42/2 Jurispr. 
Schmidt, Alfred München "Kunulst. 50{3 Philosoph. 
Schmidt, Hermann Dedesdorf Oldellbul'g G1ücksst. 1b/3 Jul'ispr. 
Schmidt, Rudolf Parchim lUecklenbllrg Bal'erstl'. 26/2 Ph!losoph 
bchmidt, Wilhelm Hof Bayerll TÜl'kenstr. 12{2 1'. Pllll~l?g. 
Schmidtlein, Kar! l\lüncl1en "Wittelspacherpl. 3/2 MedJC\II. 
Schmitz, Alfons Regensburg "Amalienstr. 71/2 ~Iat11em. 
Schmitz 'l'heodol' München "Victualienm. 5{3 Juri~rr. 
Schmitzberger, Joseph Handenbel'g Oesterr. Schillerstr, 8/1 nJ edJCIII. 
Schnall, lUatllias Aretsried Bayern Georgiunum The~l?g. 
Schnei<ler, A ngust Altenstein Ducllauerst. 61/4 nIedJCIII. 
Schneider, August München ',: Rchillel'str. 37/3 JUl'ispr. 
Schneider, Clemens" "Kuufingerg. 3114 Philoso\lh, 
Schneider, Frallz CobJenz Preussen Adalbel'tstr. 160 JUl'ispr. 
Schneider, Geol'g Edenkoben Bayern Adalbertst. 2d{i Jurispr. 
Schneider, Heinrich Luudau ., Adalbertst. 132 ,Jurispr. 
Schneider, Ignaz Bamberg ~,Adalbel'tst. 14/1 Philolog. 
Schneider, Joseph Eichstiidt "Gabelsbergel·st. 33/2 Natllrw. 
Sclmepf, Mux Nellbllig ulD. " Y. d. Tannst. 17/3 Philolog. 
Schoch, Albert Lichtensteig Schweiz Schellingsstr. 53,3 ,'ul'i~pr. 
SchOb, Joh. Wilhclm Gams "ftlitterersLr. 1'l/'1 nIed!c!n. 
Schöpperl, Max Fm'th Bayern Filldlilwstr. 2.-2 MedlClII. 
Scholl, Friedl', Carl Hüdesheim Nassall SChe1li8gstl'. 37/3 Philolog. Scholler, August RegellsbUl'g Bayern !Oenzst.r. 1\)/2 JlIl'ispr, 
Schollwöcl<, Gustnv Kefheim "Augustenstr. 53{2 Philosoph. 
Schotz, Frallz Donauwörth ,. Rilldermurkt 16/4 JUl'ispr, 
Schormayel', AlyllOns Augsburg ,,'fhel'esienstl'. 75/'1 R. Realien. 
Schrank, ~Iichae FrontellhulIscn" Amalienstr, 43/1 Phi1?s!,ph. 
Schrauth, {{arl München "Kurlsstr, 37/1 MedJCIll. 
Sellreiher, Friedrich Arth Schweiz Schellingsst. 30d!'l JUl'jspr. 
Schreyer, Jlllius Sulzbach Bayern Löwellgrube 3/3 Jm'lspr 
Sehreyel'll v, Carl Reichenhall " Amalicllstr. 41,0/0 Jllrislll'. 
Schricker, Fl'auZ ,I. Ebllath "l{ul'lsplalzI7/1 Phil 0"1 og. 
SChröder, (Jskal' München ,: Ludwig'sst. 4,3 Phil~s~ph. Sch~i1e!lI, Julius Eschellau Sennefeldel'stl'. 13/~ ~IedlClII. 
Schulelll, 1\lax :: Sellnefelderstr. 13,2 Med~ci\l. 
Schuh, Georg Für't1 Türkenstr, 24/1 .Iul'!spl'. 
Schumuchel'j Cm'l Otto Obermoschel " Veterinärstr. 2/0 JUl'tSPI'. 
SChumulIlI, ohaull Dinlielsbühl :: O. GartenstI'. 11/2 nluth.e~l. ~chustel', Joseph München FÜl'bergl'. 33, 3 Me~hclll. ~chuster, Otto " Landwehl'str 5/3 r. ,I\ll'lspr. 
Schwuh, Alois m(\]:i~kirehell" Glückstl'asse 4{3 Healien. Schwabe, Cad München" J . SChwaiblmail', GeOrO" '; " nIarienplatz 311 , m'lsp". S h' J t> iV olfl'utshausen ., Amalienst. 40/2 JIlI'iSPI'. 
c wl1!gel', . oseph Ebel'sbel'O' U. GOI'tellstl'. Itl/2 PhUI'IlWC. Schwlllgel', LudwiO" M" I t> " " • 
Schwaiger, Sehasti"ll unc leu "W estellriedeug. 8/0 JllrisJlI'. 
"Ebersbel'g "U. Gm'tellst. '1412 Pharmac. 
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Namen. Heimath. Wohnung. I Studium. 
Schwappach, Adam Bamber<>' Bayern Louisenstr: 27/1 Forslsw. 
Schwarz, Hanns Straubi~g "Neuhauserg. 24,2 Phul'mao. 
SChwarz, Joh. Bopt. Wallerstein "Augustenstr. 14/3 Philosoph. 
Schwarz, 1(01'1 Andreos NÜl'nb'(wg "Vetel·inürsk. 2/3 Jurispr. 
Schwarzl COllrad München "Türkenstr. 42/1 Medioill. Sohweinoerger, Max " Spitalstr. 1/2 Medioin. 
Schwenillg'el', Ernst Net::narkt "Sonllenst. 8 0 nIedicin. 
Schweykart1 Karl Neuburg oiD. " Schellingstl'. 35/3 I .. Jurispl·. Schwink, Rlohord Würzbur{5 "i\lüllerstl'. 46c/0 Jurispr. 
Sebert, .Joseph Pottenstem "Landwehrst. 23/3 Jurispr. 
Seboldt, Jakob Regensburg' "SchelIin~str. 17/1 Jurispr. 
Sedlmayr, AlfollS Passau "Maximilwnspl. 15 2 Jurispr. 
Sedlmllyr, Anton München "Marsst. 17,0 Pharmao. 
Seeligsberg, Jakob I{ronach "Schäflerg. 22/4 Philosoph. 
Seewald, Max Rudolf München " RarIsstr. 33/1 I. Pharmac. 
Seiberth, I{arl Vilshofen "Amalienstr. 61.13 Phormac. 
Seidl, Joseph Göttersberg " Schommerg. 8/3 Philolog. 
Seiler, Mathias Heidelberg Baden Schellin~str. 2/1 Cnmeral. 
SeIl, .Joseph Degg'endorf Bayern Maximihansstr. '15/0 Pharmac. 
Sendlbeck, Herm. Eichstüdt "Schellingstr. 12/'1 Jurispr. 
Sengel', .Joseph Neuzedlisch Böhmen Theresienstr. 5!lf1 Philolog. 
Sepp, Hernhnrd l\lünchen Bayern Schönfeldstl'. 1/1 PhilosOllh. 
Sepp, Simon " o. SchönfeldsIr. '11/1 Philolog. 
Serr, Fronz Pirm'~senz" Mittererstr. 13/3 1IIedicin. 
Setzer, Wilhelm Iüiegsfeld . " Spitalg. 13/1 Medicin. 
Seulfert, JoseJ)h Kasp. Bamberg ,,'fürkenstl'. 8/3 Jurispr. 
S!chling, Jakob Joh, Niirnberg "I{nrlsstr. 32·b/0 Nnturw. 
SIeber, Alfred lIIühldorf "Sommtg. 3/1 Pharmoc. 
Siebert, 1IIoritz Hndamor Preussen Blulllenstr. 24:21. 1IIedicin. 
Siessi, Frallz Schlipfing Bayern Theresienstr. 65,31'. Philolog. 
S!gl, Johanll Ev. Doiuenstift "Hildegardstr. 24/1 Philolog. 
Slmet, Georg Stadtamhof "W einstr. 20.3 .'urisp r 
S!mmerbauer, Theodor Ber{\' "Reiohenbachst. 13/1 Philosoph. 
Smlmet, 1IIax DI'. Erdmg "l\HiIlerstl'. 45c/1 Medicin. 
S!1ll01l Gustav Neupfotz "Hcrl'nstl'. 3/3 Philosoph. 
Sllllonsfeld, Heinrich 1IIünchen "nIaximiliansst. 40/4 Philolog. 
S!ntenis, Gustov Ernst Alt-Sobten Preussen Sendlingerldst. 6a/0 JlIrispr. 
SIIItzenich
1 
Georg l\Iünchen Bayern Schommerg. 5/J I. .Jurispr. 
Socher A exius Woal ,. Georgianllm Theolog. 
Sohn, .Joseph Aschalfellbnrg '" Schellingstr. 42,2 .Jul'ispl·. 
Spät, .Fl'anz Moosburg "Dultg. 2/1 Philosoph 
SpäLh, 19naz Auton München "Türkenstr 47/1 Philolog. 
Spüth, .Joseph Passau "I{rank~lihous 1'. J. Medicin. 
Späth, Michael Kolbermoor "Geol'g'wnum Theolog. 
SpntzeneG'ger, Rupert Salzburg Oesterreich Marieup\. 2/4 JUl'ispl'. 
Spieler, Johaun DJit.Llödy Schweiz Amalienstr. 40/1 Philosollh. 
Spiess, Georg BOlllberg Bayern Amoliensti'. 79.2 Philosoph. 
Spitzer, Joceph Regenstollf "Theresiellstr. 60.4 Philolog. 
Spönnemann Gottlieb Ansbach "Gnbelsbergerst. 30/1 Judspr. 
Stammlei" V'itus Vilsbibul'g ". Bl\lmensLr. 1.1/3 nledicin. 
Stl1nojewitsch Peter Belgrad SerbIen Ehsenstr. 4/3 Jurispr. 
Starker, Gust~v Stuttgul't Württembel'g Adlllbel'tstr. 11/1 Naturw. 
4 
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Stattellberger, Johann Freising Bayern Landwehrstl'. 18/3 Medicin. 
Stauber, Joh. Bupt. Amberg "Türkenstr. 4812 I. Jurispr. 
Stechele, Max Dinkelscherben " Türkenstr. 8111 Medicin. 
Steckenbiller, Joh. Ev. Lalldshut "Georgiallum Theolog. 
Stefallowic, Dragutin Jagodina Serbien Türkellstr. 17/1 .Jurispr. 
Steillberger. Alfons 1Iliinchen Bayern Adalbertstr. 10/2 Philosoph 
Steinmetz, Georg NÜl'Ilberg ,,0. Gnrtellstr. 6,2 Philolog. 
Stemmer, Johann GÜllzelhofen " Türkenstr, 19/1 Jurispr, 
Stephall, Richard Delitsch Preussen Dachauerstr, 62/2 Jurispr. 
Stern, Joseph Stephansposchg.Bayerll TürkeI1st. 15/2 Forstsw. 
Stiller, Max Passau "Miillerstl'. 51/0 Medicin. 
Stöhr, Max lIIünchen "Frauenst. 4c12 PhilosOllh 
Stollreither, Max lI1indelheim "Ledererg, 25/2 Medicill. 
Strauss, Georg 1I1ünchell "Schellingstr. 42/2 nIathem. 
Streber, v. Alois Niederviehbach " Blumenst. 270 Pharmac 
Strobel, Otto nIoosburg "lIJaximst.l0'3 r. H. A. Medicill. 
Ströll, Adolph 1\1 ünchen "Amalienstr: 5/2 Jurispr. 
Ströll, Paul " "Flosstr. 2/1 lIIediciu 
Stubenrauch v., Adalb " Schellingstr. 10/3 .Jurjspr. 
Stubenrauch v" Fl'allz NaJiesbuch "Schellingstr. 30k/3 Philosoph' 
Stubenrauch v., Herrn. München "Schellingst. 10 3 Juri~p!" 
Stüvel' Francis Louis st. Louis Amerika Amalienstr. 74/3 r. MedlClll. 
Stumpf, Ludwig Aschalfenburg" Entenbachstr. 56a/2 Phm~n,ac. 
Stumpf, lIIax lIlünchen "Löwengrube 3 2 1I1edlClll. 
Sutner, Severin Freising "Veterinäl'str. 9/3 Pharmac. 
Sutter, Theodor Essingen "Amalienstr. 35/'1 Philosoph. 
Suttner, Ludwig München "Schöllfeldstt., 7/1 Philosoph. 
SZjmowski, Gustav Husinka Polen Schommerg. 2/1 1I1edicin. 
T. 
Taucher, Heinrich Passau Bayern Rochusberg 10 2. Jurispr. 
Thalhammnr, Joseph Thalham "Schellingstl'. 36/4 Philosoph. 
Thalmayr, Joseph Dorfen A I' t "'4/3 Tlleolog. TI I H ' " ma lens ,J 1'. le em~nnl elllrich. Aschalfenburg I Amalienstr. 90i3 Jurispl'. Th~odO\ovltscl~,~Vehm. Belgrad Serbien Ludwigsstr. '12/1 Naturw. 
Thlelmllnn, Pluhpp l{aiserslautern Bayern Amalienst. 59/~ Philosoph 
Thoma, Peter . St. Peter Oestel'l·. Amnlienst. 62/1 Naturw. 
TThhumbach, AAlols Schönleitell Bayerll Amalienst 42-/3 Philosoph. 
Thurmayr, LddolP.h Taufkirchen nIaximilia;lsstr.9/1 Pharmac. urmayr, u W)O' " L d I "3 ' "d' "1'0 Turn und Taxis, Fürst " "an we Irstr. '" /I~ l\le I,; • 
T' v. Nik. Regensburg I Karlspl. 30/3 Philosoph. Ti:~hr~aur~' Gl'f. v.N., Sel1y Esthiund Amah.enst. 72/3 Juri~P!" 
Triendl 'Hg, II~ h Landsh?t . Bayern Sendhngel'g. 11/3 R. Med!c!ll. 
Triendl' J elllr;c JOhanmskll'chen" Kal'lsstr. 5'),/3 MedlclIl. Tutsch~k °1~~r.Il 1U" "h "Neuhausel'g. 3/2- Phil<?l~g. 
Tzetze j h unc en "Sonllellstr 2/1 Medlclll. 
s, 0 annes Dem. Jamina Türkei Pratersh', '5/1 Philolog. 
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u. 
Urban, August Vilsbiburg Bayerll Sophienst. 3,0 Pharmac. 
Urban, Fl'allz W olfl'utshuusen" Hildegardstl'. ~6/3 Medicin. 
Vth, Friedrich Fulda Pl'eussen Adalljertst. 3b/1 1Ilalhem. 
Uttelldorfel', Emil Jllünchen Bayern Georgionum Theolog. 
Utz, Christian nrüllerstr. ~4/2 Medicin. 
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Voll, v., Carl GlIido 
w. 
Waagus, Theodor 







Waldschmitt, Otto E. 
Walke!', Theodor 
Waller, 1Ilax 




Bayern Schillerstt·. 44/1 Medicin. 





" Kal'lsstr. 45,0 Medicin. 
Schweiz Arcost 10 Entresol Philosoph. 
Bayern AmnIienstr. 45c/3 Philosoph. 
". Nördhllgen 











" I{\e~Jzestl' 22/3 Jurjspr. 
" AI'Clsstl'. 27/1 Jumpr. 
" Ob. Gal'tenstl'. 4/0 Jurispr. 
" Amolienstl'. 77'), Jurispr. 
" Bl'iennerst. 54/2 Henlien. 





Dliltg. 2/1 Philosoph. 
Klenzest. ~3%t3 JlIrispr. 
Elisellstr. 7/~ Pharlllac. 
Bayern l{ar\sstr. 33/2 Medicill. 
Schommel'g. 7/2 Jurispr. 
" Sendlingerldstl'.11/2 Jurispr. 
" Selldlillgerldstl·.11/2 Jllediciu. 
" 'l'hel'esienstr. 5/3 Philosoph. 
" Selluefelderst. 10::/3 Philosoph. 
" TÜl'kenstl'. 74/3 .1ul'ispl'. 






" Schelftllgstr. 31/3 Philosoph. Sch~~'eiz TÜl'kellstl'asse '13,0 JlIri~p!" 
Bayern Bayerstl'. 7d 3 .Me~JCm. 
" Zweibrückenst. 2b 4 Jurl~pr· 
Callulstr. 61/2 Medlcm. 
" 
" " U ntel'rammingen " 
Cnnalstl'. 61/2 Pharmac. 
Geol'giollUm Theolog. 
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Walter, .Joseph BUl'gberg 
Washeim, Max Rothellburg 
Weber, Heinrich Neuburg a/D, 
Weber, Casllur Leuggern 
Webcr, MÜ'hacl Augsbul'g 
W cCkbecker-Stcrnfeld 
v, Ferdinond lIIünchcn 
Wegeie, Franz Xav. Pßugdorf 
Wegclin, Adolf St. Gallen 
Wehner, Anton München 
Weibel, ,Joseph Eschenbach 
Wcichmanll, Antoll Regensburg Weidin~el',Alfl'ed Rom. 
Bayern Rarlsst1'. 18b/1 
" Knödelg. 7/3 
" Schellingsstr. 36/3 
Schweiz Knöbelstr. 512 R. 






Sophienstr. 1/0 nIcdicin. 
" Sendlingcrtho)'p. 1/2 Pllilosoph Sch~~eiz Adalbel'tstl', 6/'1 Phi!osoph. 
Bayern Maximilianeum JUI'!SPI'. 
" Adalbertst. 3·3 1'. .1urls.pr. 
" AmaJicnst. 62/3 Realtcn. 
P. O. S. B. 




















Welcker, I{arl Eugen 
W city, Eduard 
















" nlitterstl" 11/3 Med!c!ll. 
Schwanthalerst.16/1 MedlcIlI. 
Barerstr. 53/1 Phi)~s?rh 
Frauenp!. 3,3 nJ e.dlcIIl, 
Bräuhausg. 8:3 Phl!OSO)lh. 
Dienersg 6/2 Junspr. 
GeorO"innum Theolog. 
" Kaufi~gerst. 10,2rw. JUl'i~pr. 
" Karlsstr. 32c/2 MedICIll. 
" AmaIienstr. 55/1 Phi!osoph. Am~~ika Maximilianssst.15/0 .lurlspr. 
Bayern Schellingstr. 39b/3 .lurisyr. 
" SchelIingstr. 39M Phi!o og. 
" Theatinel'str. 323 Jm'lspr. 
Herl'lIstl', 291 \'. Pharmac. 
" Adalbel'tst,r.' 9~/2 Philosoph. Preu'~sen Wittelsbachpl 3 3lII Jurispr. 
Pl'eussen Frauenstr. 8/0 1'. Jur~spr. 
Baden A1'cis~tl'. 8/2 Jm'lspr. 















" Amalienstr. 5110 .1ul'lspr. md~chen " GabeIsberlrel'st.19,2 JUI'!SPl'. 
Günzbul'g a. D. \, Schleisshl:lJml'st.17/1 Jul'!SPI'. 
Luzern Schweiz Türkellstr. 48/0 Jurl~p.r. 
Rcg'ensblll'g Bayern Schommel'g. 10/0 nlcd~c!n. 
Wildt, Corl Zw~ibrückell 
Wilhelm, WiIllellll IIIc1'eichen 
Wille, Valentin Deutellkofen 
W!l1ibaid v., Fel'd, l\1iiuohcll 
W!'nmcr, Frallz Paul . Gottsdorf 
W!mmer, JOhallll, Ncp. Anbing 
W!nter, Rn!'l NcuburO' a/D Winter, Wllhellll t>, 
W1ntricb, nIarquard Eggcnfeldon 
W!smeyer, An~on Münohen (Au) 
Wlsnet,' GottfrIed Passau 
" SchomlllerO'. 23/2 l\ledICIl). 
" SCheliingsfI .. 16/2 Ph!lnsoph 
" Sendlil1ge1'g. 16/2 Phll<?l~g. 
\> ,Josephspitalg" 3/1 Me~ICIII. 
" Sonllens tr. 13/1 JU~lspr. 
" Scndlingel'str, 63/4 PIlll~l~g. 
" Sendlingel'st. 57,1 Med!c!ll. 
" Roscngasse 2/3 MedwlII. 
" Roseng. 2 3 Ma~hem. 
" lIIülIerstl' 1{3 JUl'ls,pr. 
" lIlariahilfpI. 25/2 Reu,Ilen. 
" Löwengrube 2/3 I. JUI'ISpr. 
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Wittmann, Pius Augsburg 
W ölzl, Gotthard München 
W oltlmuth, nlax 
WOhlsChliigerj Joseph Langenpreising Wobnlich, Jo 1. Bapt. Murnau 
W olfinger, Frunz X. l\Iiesbach 
WOlfl'am, Geol'g Kelllnath 
Wolfrum, I{arl München 
VVüstendörfer, Edllard " 
Wuits, Michael Belgrad 
Wunderlich, Friedl·. G. I{ullllbach 
Wurz~r, Bernhard Dillingen 
WlIrzmger, Simon München 
Wutz, Joseph Schönthai 
Y. 
Bayern Louisenstr. 44/3 Hist. 
" Sendlingerg.45/2rw .. Jurispr. 
" Dacbauerstr. 1.2/2 r nledicin. 
" Oorneliusstr. 20/1 R. Jurispr. 
" nIarsstr. 32/1 Philosoph. 
" Blumenstr. 27/2 Medicin. 
" Schellingstl'. 12/3 JUl'i$pr. 
" Barerstr. 29/4 nlathem. 
" Frauenstl'. lu/3 Jurispl'. 
Serbien Alllalienstr 12/4 Staatsw. 
Bayern Thai 42;1 Phul·mac. 
" Karlsstr 2/4 JUl'iSP1·. 
" Jägerstr. 14/0 Theolog. 
Bayern ScheIlingstr. 30a/1 Philoso\lh. 
Fürst zu Yseuburg-
Bi~din&,en, Erbl?rinz 
Frledrlch Wilhelm Wächtersbach Kurhess. Karlsstr. 51/0 I. Jurispr. 
z. 
Zahu, August Edenkoben Bayern Amalienstr. 83/2 Jllrispr. 
Zbyscewski v, Leou Busk Gulizieu Amlllienst. 60/1 Pharmac. 
Zehl, Andrens Rodenzeurellth Bayern Blumenstr. 11/2 R. Philolog. Z(.itlinger~ 0111'1 EinseIthum "Schillerstl'. 30/0 I. nIedicill. 
Zemsch, Friedr. Wilh. Rothenburg " Amalienstl·. 30/1 Phal'mllc. 
Zenetti, Alfred Luuingen "Eiscnmnnnsg. 4/3. Philosoph. 
Zenetti, Arnold Neustadt a/H. " Nymphenbl'gst.47,O. Philosoph. 
Zenker, Julius München Staatsbahnhof 3 Medicin. 
Ziegler, Adol\lh " :: l\lüllerstr. 45a/1 Jurispr. 
Ziegler, Antoll " Gabelsbergerst. 392 Jurispr. 
Ziegler, lUax Nel:burg a;D. " Bayel·stl'. 7d,2 Philosoph. 
Zierer. PhiliPJl Strallbing Gabelsbergerst 6/3 Jurispr. 
Zierl, Friedl'lch Roding :: Thnlkil'chnel'st. 231'. 1I1edicin 
Zink, Eduard Stl'aubing II Amalienstl·. 58.1 Philosoph 
Zipperer, Wilhelm München "Weinstr. 7/3 Phllolog. 
Zmlgrodzki v., lI1ichael l\led6wka Polen Dnchauerst. 48/1 Philosoph. 
Zöhllle, Adalbert München Bayern Bnrerstr. 50/3 Jllrispr. 
Zöllner, Adalbert Zwiesel "Residenzstl" 5.i Jurispr. 
Zollner, Franz Fürstenfeldbruck" Hchillerstr. 10/2 ßIedicin. 
Zorn, Eduard Ausbach "Leib-R~·ts.-J{lIserne Philolog. 
Zorn, Philipp " "nIaximitiullllum Jurispr. 
Zottlllunll, Max Appel'sdol'f " Herrnstr. 22/0 .Jurispr. 
Zrelluer, Wilh. Walbellreuth" FrauenpI. 13/3 Philolog. 
Zuuner, A dolph Landshut "Türkenstl'. 59/1 JUl'ispr. 
Zwiebel. Johann Roth "Barrerstr. 26/1 Philosoph. 
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Beck, Rainer JuIius 
Bergerj Albrecht Brende, Leo 
Wallerstein Bayem' Sennefeldersr. 5/31. Medicill. 





Bayerst. 2/,& Medicin. 
Gangkofen Bayern Theresienstr. 5,3 Realien. 
Geib, Karl 
Tunding "Amalienstr. 60/1 Realien. 
Lambslicim "Bol'crstr. 57/,J nIedicill. 
Glück, Geol'g 
GrÜllinger v" Fritz 
Hammerle, .1akob Dr, 
1I1nssing "Theresienstr. 5;3 Realien. 
Oberbulm Schweiz Sennefelderst. 10/3 Medicill. 
Heck, Eduard ' 
Weirsweilel' Bayern Alig. Krank~nhaus lIledi.ci.ll. 
Asselheim "überanger 11a/2 1IIed}c}ll. 
Hertz, Jakob 
Höfler, Karl 
Hörmann v" Llldwig 
Hüther, Adalbert 
Jodl, Fl'iedrich 
Lowicz Polen Landwehrstl'. 2~/4 1I1ed!c!1l. 
Tölz Bayern Sendlingrthl'pl. 7/0 I. l\Ie~lClll. 
Königshöfer, Oskar Pas~au 
Kuntschen, .Joseph Sitten 
Löffl, Km'l "i!:g{5enfelden 
lIlirbach v" Rudolph Wmdau 
Oberkamp v., Karl München 
Pfeifer, A.lois üttmallnszell 
Popp, Wilhelm Regensburg 
Poppadic, Swetozar Negotilla 
Roti~, Nikolaus Belgrad 
RehlIngen v. Rlldolf lUüllchen R~ill, Isaak Regensbllrg 
illegel' ,Adolf 1I1üllchen 
Scl1äf~r, Heilll'ich FmH Neustadt a/A. 
Solbrlg, August O\'. l\lünchen 
Stade~lba~er, Friedrich Regensburg 
Sterk
'
, Vlktor Solothurn 
StetUer v., Rudolf Könitz 
Trpp.pmann, Johann Wurz 
'" elOgartner, AndJeas Luzerll 
Augsburg "lUaximihaneum Philosoph. 
lIlünchen Rosenthai 412 Philosoph. 
" Blumenstr 7/3 Philesoph. 
:: Landwehrst. 16/3 l\le~icin. 
Schweiz U. Ga.ltenstr. 14e. Jurlspr. 
Bayern Schellingsst. 1211. .Juri~p.r. 
CurJalld ä.Lalldwehrst. 8/3 I. l\le~l()Jl1. 
Bayern Gabelsbergerst. 39/1 JUl'lspr. 
" Theresienst. 84/1 R. JUl'i~p!" 
" Schillerstr. 5/1 l\le~JClD. 
Serbien Adalbertstl'. 3b ~ r. JIIl'lSpr. 
" Adalbertstr. 11/3 Carn. 
Bayern Amalienstl'. 14/2 l. Philosoph 
Rindel'markt 21/3 Jurispr. 
:: Landwehrst. 27/3 Philosoph. 
" Amaliellstr. 75/3 Juri~PF' 
" K. Kr~isirI'ellllnsta1t l\le~lClll. 
" Schelhngsstl'. 45/0 JurJ~p.r. 
Schweiz Landwebl'stl'. 3/1 !\1edlolll. 
" Schöllfeldstr. 18;0 Jur~spr. 
Bayern 1I1arssh'. 13/1 Jtll'lSPI'· 
Schweiz Schwabillg 212 Philolog. 
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Gesammtzahl der InsCl'ibirten 1241 
Von diesen widmen sich Illliilldu!' : Ausliindcr 




Jurisprudenz . 304 5:~ 357 
" 
Cameralwissenschaft 4 5 9 
" 
Medicin 285 33 318 
" 
Philosophie und Philologie 339 49 388 
" 
Forstwissenschaft . 6 6 
" 
Phal'macie . . 70 11 81 
" 
Chemie, Technik, Chirurgie, 
5 1 6 Oel{onomie etc. , . 
-
'1089 152 '1241 
